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Универсальный текущий бибямографичеокий указагель "Литера­
тура о Свердловской облаоти" издается о 1951 года. Он предназ­
начен для информирования опециалиотов народного хозяйства и 
культуры, научных работников, краеведов и широких кругов чи­
тателей о новой краеведческой литературе. Для библиотечных 
работников он является важным источником в выполнении оправок 
и в пропаганде литературы о крае.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охва­
тывает литературу за октябрь-декабрь 1959 года. Каждый еы- , 
пуск включает книги и наиболее значительные по оодерканию ота- 
тьи из сборников, газет, куриалов и прододкаюашхся изданий. 
Районные и городские газеты облаоти расписываются библиогра­
фами ЦЬС. Основным источником выявления материала яеляю тоя но­
вые поступления в фонд библиотеки, а танке литература крае­
ведческого характера, выявленная по летописям НПО "Книжная 
палата".
Литература располагается в систематическом порядке. Внутри 
рубрик в основном применяется алфавитное раопопокение материа­
ла, иногда этот порядок изменен в пользу логического. Официаль­
ные материалы вынесены е начало рубрик. Для выделения литера­
туры об актуальных событиях политической, экономической и ку­
льтурной жизни облаоти применяются временные тематичеокие руб­
рики .
Библиографическое опиоамие Евпется в соответствии о ГОСТа­
ми 7.1-54 "Библиографическое описание документе. Общие требо­
вания и правила составления” и 7.12-77 "Сокращение русских 
слов и словосочетаний г библиографическом описании произвело-, 
ний печати". Для удобства пользования указателем при описании 
применяются краткие аннотации поясняющего характера.
Справочный аппарат вьшуока включает вспомогательные указа­
тели: именной, географический, книг, описанных под заглавием 
и.продолжающихся изданий, вошедших в данный выпуская перечень 
просматриваемых куркалов и газет.
J  именной вспомогательный указатель включены имена авторов 
статей и книг, комментаторов, редакторов, переводчиков, иллю­
страторов, а такке имена диц, жизни к деятельности которых по­
священо литература.
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Географичеокий вспомогательный указатель представляет со­
бой алфавитный перечень названий физико-географических, адми­
нистративно-территориальных, экономических и исторических 
объектоЕ, сведения о которых содержатся е  отражаемых произве­
дениях печати. Для удобства пользования указателем внутри ос­
новных делений Еыделены предметно-тематические рубрики, после­
довательность которых соответствует основной схеме указателя.
Указатель заглавий включает издания, описанные под загла­
вием, аналитически расписанные сборники и продолжающиеся из­
дания.
Во всех вспомогательных указателях Цифры отсылают к поряд­
ковому номеру записи.
Перечень просматриваемых периодических изданий помещается 
в четвертом Еынуске ежеквартальника.
При отсутствии е библиотеке изданий, указавших в указателе, 
их можно заназать по межбиблиотечному абонементу из Свердлов­
ской областной библиотеки им. В.Г.Белинского.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим 
Еысыяать по адреоу: Cidoms, г. Екатеринбург, ул. Белинского,15. 
Областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского, 
краеведчеокий отдел.
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ 
Наоеление. Статистика
1. Коньшш Ю. "Три доли, доли раз Взгляд но жизнь совре­
менных цыган //Урал, рабочий. - 1969. - 28 окт.
2. КрасноЕ Ю.К. Русские: Социал. портр.: /Есть демогр. данные 
по г.Свердловску J . - Владивосток: Изд-ео Дальневоот. ун-та, 1989.
- 334 с.
3. Парфенов С. "Все ли знает статистика?” : /Ответ нач. Сверди. 
обл. упр. статистики И.Смирнова на одноим. пубд. (. от 26 авг. о .г .) 
и коммент. кор. ]  //Урал, рабочий. - 1969. - 23 дек.
4. Размещение производительных сил Урала: Сб. науч. тр. /Свердя. 
ин-т нар. хоз-ва. - Свердловск, 1969. - 132 о. - Из содерж.: Г.М.
Лаппо. Узловые вопросы расселения. - С.87-95 ; Г.Л.ГорноставЕа. 
Проблемы динамики населения городов Ура/ш. - C .I06-II6; Т.П.Ску- 
тина. Основные тенденции е развитии поселков городского типа. - 
С. I 16-123; Ю.Г.Феофияактов. О роли инвестиционного процесса в раз­
витии городских поселений Урала. - 0 .I23-I3 I.
5. Статистические данные по столицам союзных республик и горо­
дам с населением свыше I  млн. человек /В т .ч . по Свердловску. Чис­
ленность населения, кил. стр-во и жил. фонд, количество вузоЕ.школ, 
С-к и пр. данные J  //Вестн. статистики. - 1969. - Й И .  - С.69-80.
С. Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства 
и социальное развитие деревни в гопы Советской гласти: (Информ.
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материалы) / Ма~т.иоториа и археологии УрО АН СССР. - Сверд­
ловой, 1969. - 00 о. - Из оодерж.: Л.И.Пересторонина. В.С.Нем­
чинов о методике статистического изучения клвсоового расслое­
ния деревни. - C.7-I0; Н.Д.Рафикоиа. Влияние социальных факто­
ров не демогрэфичеокие процессы уральакой деревни е  70-60-е 
годы. - C.68-7Q.
Несепенные пункты оОлаоги
7. Ахмелзянов 0. У опасной черты оказались сегодня многие
тугулымокие деревни: £0  состоянии наоел. пунктов, входящих в 
совхоз "ДугоЕской". Ст. дир. совхозе / Публ. подгот. Е.Первов_7 
//Урал. нивы. - 1989. - Jfc I I .  - C.4I-42.
8. Печерских JS. "Нишу Вам из деревни": £ 0  социал. проба, 
отдален, деревень обл. J  //Урал, рабочий. - 1989. - 2Ь окт.
9. Печуркииа Р . Крестьяне от станка: Г  О р.п. Биоерть и Би­
сс-рт. з-де с.-х. машиностроения J  //Урал, рабочий. - 1989. - 
22 окт.
10. Щербинина О. Висим старинный, песенный //Урал, следопыт.
- 1989. - 0 I I .  - С.74-75.
11. Калинин В. В поисках клада: £  К 35-летию г.Дегтярока J  
// Ревл. рабочий. - 1989. - 81 окт.
12. Декнин В. По волнам моей памяти:Каким был и чем бил 
пос. Ьогосжовок пооде революции; Сенокооов Н.Н. Дни кумачевого
Октября: £1Ла иотории г.Карпинока_7 //Карпин, рабочий. - 1989.
- 7, 9 нояб.
13. Вудьф Г .Г .  45 дет и несколько веков : /Из истории г.Красно­
ту рьино ка. Ст. иир. краевед, музея J  //Заря Урана. - Краоиотурышся,
1989. - I I  нояб.
14. Быстров С. Самоцветный пояс: Д  350-детию о.Мурзинка.7 //
Уран, рабочий. - 1989.' - 10 дек.
15. Выполнение плана экономического и социального развития горо­
да в 1989 году; Основные положения плана экономического и ооцианьио-
I
го развития города на 1990 год: /г.Ник.Тагил; Проект J  //Тагил, рабо­
чий. - 1989. - 21 дек.
16. О мерах по социально-экономическому развития, улучшения эко­
логической обстановки города Нижний Тагил е 1990-1995 годах: /Проект 
постановления Совета Министров СССР ]  //Тагил, рабочий. - 1989. -
23 дек.
17. Чечулин А. Баская оосна на Шайтане: Д з  иотории г.Ниж.Тура и 
электроаппарат. 1б. металлург.) з-да ]  //Урал, рабочий. - 1989. -
15 окт.
18. Ларионов А. Краоив ябилей, да не радует дядей, или 300 нет 
спуотя : /Социал. пробл. р.п.Тугулым/ //На смену! - 1989. - 29 иояб.
г.Свердловск
19. Волков Ю.С. Сегодня в Комсомольоком-2: Обществ, совет: первые
результаты: /Беседа с упр. делами обществ, совета кителей микрорай­
она Комсомольский-2 /Вея В.ИсаковJ  //веч. Свердловск. - 1989. -
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Й OK г.
20. Зырянов М. Судьба поселка в наших руках. К такому выводу 
прияло собр. ейтолей Уктуса Левобережного /по поеоду стр-ва жилья У 
//Веч. Свердловск. - 1989. - 23 дек.
21. Карелова Г . ,  Дояинин А. Мосто жительства или жизнедеятельно­
сти?: /Обсуждение Концепции развития Свердловска до 2010 г. У // 
Веч. Свердловск. - 1989. - 3 окт.
22. Ковалева Г . ,  Иоффе И. Хозрасчет города: каким ему быть? // 
Веч. Свердловой. - 1989. - 4 дек,
23. Концепция экономического и социального развития г.СвердяоЕ- 
ска на I99I-I995 гг . и ка период до 2010 г .:  Препринт. - Свердловск, 
1989. - 90 с. - (Науч.-исОяед. прогр. "Урал". Блок: Соц.-экон. раз­
витие Урала. Науч. докл. /Ин-т экономики УрО АН СССР ) .
24. Кузнецов В. Беды "Синих камней": /0 пробл. социал. устрой­
ства микрорайона У /Драя, рабочий. - 1989. - 7 дек. - Смен. стр.
25. Лукьянов А.Н. От выборов до выборов: Д> развитии Ордконик. 
р-на: Беседа о пред. район, ппан. комис. У  / 'Веч. Свердловск. - 
1989. - 15 дек.
26. Только факты: /Ленин. р-н /  //Веч. Свердловск. - 1989. - 5 
окт.
Выдающиеся, государственные и общественные 
деятели и область, В.И.Ленин и Урал
27. Екчуч М.Л. Обоснование и защита В.И.Лениным принципов интер­
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национализма £ формировании национальной государственности народов 
Поволжья и Приуралья // В.И.Ленин о роли болылевдотокой пропаганды 
и агитации в борьбе за маооы. Окт. 1917 - 1920: Меыуэ. об. / Горь­
ков. ун-т. - Горький, 1989. - C.I7-32. - Лит.:38 назв.
28. Кто рядом о В.И.Лениным?: /Фот. "В.И.Ленин в группе деле­
гатов IX  съезда РЮТ(б)", ореди делегатов Н.Н.Креотинокий - от Ека­
терине. губ. парт. орг. J  //Изв. ЦК КПСС. - 1989. - Л I I .  - С. 108- 
109: фот.
29. Гаврилов Д.В. Урал в трудах К.Маркое и Ф.Энгельса //Положе­
ние и борьба рабочих Урала е  период капитализма: Сб. науч. тр. / 
Оте. ред. Д.В.Гаврилов. - Свердловой, 1989. - C.4-I3.
30. Ельцина КоВ. "Для меня он - проото оын": /Весела оо сверд­
ловчанкой, матерью Б.II.Ельцина //Сверяя, кооператор. - 1989. -
» I .  - С.2.
31. Егорова А. Культура: Программа конкретных дел: /0 визите в 
Ниж. Тагил миниотра культуры РСФСР Ю.С.МелентьеваJ  //Тагил, рабо­
чий. - 1989. - 4 нояб.
32. Кортин Б. Дар землякам: Д1иниотр культуры РСФСР Ю.Меяеитьев 
передал в Нижнетагил, музей произведения нар. творчеотва J  //Соц. 
индустрия. - 1989. - 8 нояб. О том же. Кортин Б. Дар земляка - ми­
ниотра //Урал, рабочий. - 1989. - 5 нояб.; Грасмик Е . В дар городу
//Тагил, рабочий. - 1989. - 28 окт.
о
33. Перспективы развития: /0 пребывании министра металлургии
СССР С.В.КоппакоЕа в обл../ //Урал, рабочий. - 1989. - 14 о кт .”
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34. Рыжков Н.И. "За вами пойдут другие": /Беседа с Пред. Совета 
Министров СССР о сеяЭЯх с Уралом ]  /Драл, рабочий. - 1989. - 31
дек.
ПРИРОДА
35. Валин 3. Небесные камни: /0 деятельности Урал, комио. по ме­
теоритам J  //Веч. СверцлоЕСК. - 1989. - 20 нояб.
36. Долгушин Л.Д., Осипове Г .В . Ледники. - М.: Мысль, 1989. - 
447 о .: ил. - (Природа мира). - Из содерж.: Урал. - С .52-55: фот.
37. Рафиков М. Звездный час Тагила: /0 наблюдении за кометой 
Галлея в городе в 1835 г . /  //Рифеи. 1989: Урал, краевед, об. - 
Челябинск, 1989. - С.14-27.
38. Рыское А .Ф ., Лобанов D .E ., Мамаев Ю.М. Формирование темпе­
ратурных аномалий и образование атмогеиного льда в уральских пеще­
рах в карбонатных отложениях //Проблемы геометеорологии и аккумуля­
ции зимнего холода: Сб. науч. тр. - СЕердловск, 1989. - С.25-28. - 
Лит.: 5 назв.
Иооледование края
39. Зорина Л.И. Онисим Егорович Клер, 1845-1920. - М.: Наука, 
1989. - 125 о .: ил. - (Науч.-биогр. сер .). - Рец.: Трутней И. При­
косновение к прошлому //Веч. Свердловск. - 1989. - 9 нояб.
40. Непеин И. Осуществленная мечта: /Об организаторе УОЛЕ О.Е, 
Клере У  //Рифей.1989: Урал, краевед, сб. - Челябинск, 1989. - С.
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155-169.
41с Матвеев А .К. Географические названия Урала: Крат, топо­
ним. словарь. - 2-е изд. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1987. - 206 о. - Рец.: Арцыбашев А.Б. //География в шк. - 1989. 
Л 4. - С.93.
42. Оноприенко в.И.Зов высоких широт: Сев. экспедиции Ф.Н. 
Чернышева. - М.: Мысль, 1989. - 223 с . - (.Замечат. географы
и путешественники). - Из оодерк.: Г л .2: На Урале и Твмане. -
С.13-43.
43. Иенэин Э.А . И.Ф.Герман - ученый и горный деятель: /~Нач.
енатеринб. горн, s-нов (I755-I8 I5 ) J  //Промышленность Урала в 
период зарождения и развития капитализма: Сб. неуч. тр. - 
Свердловск, 1989. - С .56-71.
44. Пирогова E.U . Научно-краеведчеокие общества ПермокоЯ гу­
бернии е пореформенный период: Агтореф. дио. . . .  канд. йот. 
наук / Урал» гоо. ун-т. - Свердловск, 19Ь9. - 16 с .
45. Симакова Б. Уральские краеведы снова вмеоте: С  В Сверд­
ловске создано 0-во урал. краеведов J  //Куяьт,-просвет, работа.
- 1989. - № 10. - С .6-7: 0 том же. Матихин С. Репортаж иа 
прошлого // Но оыену! - 1989. - 29 ыояб.
46. Смирнова Н. Помнит Урал Менделеева // Веч. Свердловой.
- 1989. - 4 дек.
47. Ыиринкина С. Во славу города Сысерти: /*0 краеведе В.И. 
Еремине_7 //Маяк. - Сыоерть, 1989. - 7 нояб.
Геология
48. Богоявленская 0 ., Ляаик С. Помнят горы и люди:К 100-летию
-  I I  -
со дня рождения акед. Д.В.Надивкина £  Исследователь геологии 
Урала J  //Наука Урала. - 1889. - 19 окт. - С.З; фот.
49. Бочаров 8. Три заповеди ученого: Дмитрий Васильевич Нэ л и е- 
кин ( 1889 - 1982 ) //Глобус. - Д., 1989. - С .391-393.
50. Геология метаморфических комплексов: МежЕуэ. науч. темат. 
сб. /Отв. ред. Г.А.Кейльман; СЕердл. горн. ин-т. - Свердловск,
1989. - 118 о. - Из содерж.: И.А.Малахов. Хромшпинелиды как 
индикаторы термобарического режима минералообразования Драла/.
- С.41-45; А.П.Казак, Д.X.Казимирова, П.А.Литвин. Глаукофвнслан-
цевый пояс Зауралья. - С.45-50; А.Ф.АлмаеЕ, 8.А.Афанасьев, Е.К. 
Бесомертная. Тектоническая позиция метаморфических комплексов 
Приполярного и Северного Урала. - С .58-62; В.А.Утенков. Высоко-
барические базификаты в Сысертоко-Ильменогорском гнейсово-мигма- 
титовом комплексе. - С.62-72; А.А.Богомол. Околорудные метасома-
титы как элементы структуры месторождений и индикаторы свойств 
вмещающих пород Драла/. - С.101-107.
51. Голиздра Г .Я . ,  Новикова И.А. Использование карты тоновых 
аномалий космических снимков при изучении регионального геологи­
ческого строения Урала: /Крат, оообщ. J  //Изв. вузов. Геология
и разведка. - 1989. - № Д .  - C.I20-I23.
52. Грабежев А.И., Сотникова В .И ., Чащухина В.А. Изотопный
состав серы сульфидов медно-порфироЕых месторождений Урала //
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Геохимия. - 1969. - № 10. - C.I506-I5I2. - Ейблиогр.: И  назЕ.
53. Дунаее 8 .А ., Яковчук U.M. Закономерности размещения суль­
фидной минерализации в м.-гнетитовых рудах Тагильского рудного 
поля //Иэ е . Еузов• Геология и разведка. - 1989. - Л 10. - С.ТО-
77. - Лит.: 8 назв.
54. Лукьянова Л.И., Бельокий А.В. Особенности рифейско-венд- 
окого ультраосновного магматизма Урала //Петролого-минералоги- 
чеокие исследования кристаллических пород: Сб. науч. тр. - Л.,'
1989. - C .II5-I23.
55. Метасоматиты докембрия и их рудоносноеть: Сб. науч. тр.
- М.: Наука, 1969. - 272 о. - Из содерк.: Генетические типы ру­
доносных метасомвтитов в докембрийских толщах Урала /В.М.'Немче- 
ухин и др. - С.132-138; О .Н .Гр я з н о е . Формации оконорудных мета- 
сомйтитое эндогенных месторождений докембрия Урала. - С.138-148.
- Лит.: 14 назЕ.
56. Минералы и минеральное сырье горно-промышленных районов 
Урала: Сб. науч. тр. / УрО АН СССР; О т е  . ред. Б.В.Чесноков,
В.В.Зайков. - Свердловск, 1969. - 136 с .: ил. - Из содере.: Ги- 
лробиотит-вермикулитовая минерализация уфалейского гнейсо-миг- 
матитового комплекса (.Средний Урал) /А.И.БеякоЕский и др. - С.
95-103; Г.И.Кизипов, И.А.Зимин. Неотактоника и россыпи Еалунча-
тых хромитовых руд горы СораноЕской. - С.104-109.
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57. Паи: м  Николая Ивановиче Бородавеского: /Д-р геол.-мине­
ра». наук, исследователь зопоторуд. месторождений Урала, в т .ч с 
Березовок. золоторуд. поля. 1907 - 1989: Некролог J  //Сое. гео­
логия. - 1989. - ii 12. - C .I20-I2I: портр.
58. СкариоЕО-магнетитоЕал формация Урала: Сред, и Юк, Урал /
Отв. род. В.И.Смирнов, А.И.Дымкин. - Свердловск, 1989. - 212 о .: 
ил.
59. Соколов В .Б . О глубинном строении Платиноносного пояса 
Среднего Урала //Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1989. - Л I I .  - С. 
73-80. - Библиогр.: 16 назв.
60. Тарбаев М.Б., Яиуловс Л.А., Филиппов В.Н. Минералогия 
золота зоны окисления одного из рудоуправлений Урала //Тр. /Ин- 
т геологии Коми науч. центра УрО АН СССР. - 1989. - Вил. 72:
Минералогия Тиманско-Североурапьского региона, - С.130-136.
61. Эндогенные процессы формирования земной коры Южного Урала: 
/Сб. от. J  /Башк. науч. центр УрО АН СССР, Ин-Т геологии; Редкол, 
Р.Б.Аюпова, А.С.Бобохов (отв. ред) и др. - Уфа, 1988. - 100 о. -
Из оодерж.: М.А.Гаррио, А.П.Гревцова. Этапы метаморфизма в пос- 
лекембрийокой истории Урала. - С. 46-50; Н.А.Андриянова. Темпе­
ратура процессов метаморфизма медноколчеданных месторождений 
Урала (по гааовожидким включениям в миноралвх). - С.58-63; 
С.Ш.Юоупов. Природный я екоперяментвльный метаморфизм колчеданных
руц Урала. - С.64-69.
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62. Язева Р.Г.Андезитоишшй магматизм Урала: Автореф. дио... 
д-ра геол.-минерал, наук / Ин-т геологии и геохимии УрО АН СССР. 
- Свердловок, 1989. - 32 о.
Геологоразведочное дело.
Полезные ископаемые
63. О награждении орденами и медалями СССР работников Ураль­
ского производственного геологоразведочного треота "Уралцветмет-
разведка" Министерства металлургии СССР: Указ Президиума Верх. 
Совета СССР. 24 нояб. 1989 г . //Ведомости Съезда нар. депутатов 
СССР и Верхов. Совета СССР. - 1989. - № 25. - С.672; Урал, рабо­
чий. - 1989. - 28 нояб.
64. Чернов В.А ., СкоробогатоЕ И.А. Почетные разведчики недр: 
/О присвоении звания "Почетный разведчик недр". Среди др. А.С. . 
Демидовцегу - нач. Сред.-Урал. геологоразвед. экспедиции ПГО 
"Уралгеология"; Ь.Г.Ромащенко - дир. Юж. рудника ГО "Урапкварц-
самоцЕеты"./ //Разведка и охрана нелр. - 19Ь9. - № 13. - С .30-
35.
65. Ьогаты недра Урала: /Беседа с сотр. об-ния "Уралгеология" 
/Вел Э.Якубовский J  // Веч. Свердловск. - 1989. - 23 дек.
66. ыагшаль Д.С. Геофизические исследования гипербаэитов 
Среднего Урала е  связи с поисками месторождений хризотил-асбес­
та и гипергенных нмкелевид руд: Автореф. дис. . . .  какд. геод,-
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минерал. наук в форме науч. докл. / Свердя. горн. ин-т. - Сверд­
ловой, 1989. - 18 о. - Бибдиогр.: о .16-18 (28 н азЕ.).
67. Вагшаль Д.С. Геофизичеоиие исследования при лоиохах и рав~ 
велхв месторождений хрмэотил-аобеота: /Йа прим. Бакенов., Рекев. 
н Краоноурая. месторождений J  //Разведка и охрана недр. - 1989. 
- Н И .  - С.39-43.
68. Геояогия, поиски и разведка рудных и нерудных месторожде­
ний полезных иокопаемых: Межвуз. науч. темат. об. /Свердл. горн, 
ии-т; Радиол.: В.Ф.М я г к о е  ( о т в . ред) и др. - Свердловой, 1989.
- 91 а. - Из содерк*: К.Б.Аяешин. Особенности овойсте пирита ив 
ра8 аич1шх зон колчеданных месторождений /рала. - С.25-30; Л.М.
Петруха. О геохимической зональности рудных тел медноколчеданных
месторождений Драла и Кавказа^. - С .31-36; Ы.Я.Вонькенштейи, 
Ю.С.НинолаЕчвнков. Особенности распределения меди, цинка и серы
е рудах колчеданных месторождений Краоноуральокого рудного поля.
- С .37-39; И.И.Бугаев, С.И.Мошев. Исследование геохимических по­
лей распределения меди в рудах 1УмешеЕ0кого месторождения. - С. 
40-43; А.Г.Баранников. О роосыпеобразующем потенциале золоторуд­
ных формаций Урала. - С.49-53; О.Н.Грязнов. Околорулные метасо- 
матиты титаномагиеТитовых месторождений Урала и их поисковое зна­
чение. - С.61-67.
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минерад. наук / Ин-т геологии и геохимии УрО АН СССР. - Сверд­
ловой, 1909. - 18 о.
72о Степанов И.С., Сычкин Г.Н. Поиски коронных источников ал­
мазов на основе анализа россыпей (на примере Урала) //Пав. вузов.




73. Вахрамеев В„А. Проблемы стратиграфии мезозоя: Избр. тр.
/Отв. ред. В.В.Меннер. - М.: Наука, 1989. - 236 с. - Из содерж.: 
Воеволод Андреевич Вахрамеев <1912. - 1986): /Чя.-кор. АН СССР,
палеоботаник. Во время войны был на Урале, изучал геологию мес­
торождений бокситов Камен. и Сухолож. р-нов У  /М.А.Ахметьев и др.
- С. 4-22; Континентапыше мелоные отложения восточного склона 
Среднего Урала (Каменский и Сухонокскмй районы). - С .30-46; О
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СССР: Информ. материалы / Отв. ред. В.Н.Пучков; Ин-т геологии и 
геохимии УрО АН СССР, Науч. оовет по пробл. "Пути и закономер­
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УрО АН СССР, 1989. - 153 о. - Из содерж.: Т.М.БеэносоЕа. Зональ­
ные подразделения верхнего ордовика и нижнего силура Европейского 
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ти Уфимского амфитеттра / Сапельников В.П. и др. - С. II3-I29.
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77. Смирнов Ю.Д. Нижний докембрий Урала // Стратиграфия СССР: 
Нижний докембрий. Европейская часть СССР. - М., 1989. - Кн.2. - 
С. II2 - I2 9 .
78. Табакоблат Л.С. Основный черты палеогидрбгеохимии гилер-
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Гидрология
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- /ГДатериая о болотах Свердя. оба. ом. в от. J ' :  Болота Среднего 
Предуралья. - С.29-115; Болота западного оклона Среднего Урала.
- С.127-135; Болота восточного оклона Северного Урала. - C.I47- 
163;Бодота восточного оклона Среднего Ураяа» - C .I63-I9 I; Боло­
та Северного Зауралья. - С .215-223; Болота Среднего Зауралья. - 
С,223-273; Болота Южного Зауралья. - С. 273-3ll.
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Метеорология. Климат
82. ЗаводченкоЕ А.Ф. Усовершенствование методов прогноза гроз 
и других опасных конвективных явлений на Урале //Вопросы клима­
та и погоды Нижнего Ооеолкья /Саратов, ун-т. - 1989. - Вып. 10 
(17 ). - С.30-34.
83. Прогноз осадков на I  - 5 дней по южной половине Урала и
Сибири в холодное полугодие /И.Г.Храмцова и др. //Тр. /Зап.-Сиб. 
регион, н.-и. гидрометеорол. ин-т. - 1989. - Вып. 90: Прогноз 
погоды и вопросы авиационной метеорологии. - С.3-12.
84. Справочник государственного фонда данных о состоянии окру­
жающей природной среды /Урал, террит. упр. по гидрометеоро­
логии и др. 4.1, 2. Метеорология, агрометеорология, аэрология,
климатология. Т. 9. Курганская, Пермская, Свердловская, Челябин­
ская области. Вып. 26 (За 1988 год). - СвердлоЕск, 1989. - 24
I
с . ,  2 л, карт.
Растительный и животный мир 
Растительный мир
85. Гидробиологическая характеристика ЕОДоемоЕ Урала. - Свер­
дловск: УрО АН СССР, 1989. - 122 с . - Из содерж.: А.П.Васильчи- 
кова, А.Н.Попов, Г.В.Бердышева. Фитопланктон как показатель ка-
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честЕа еоды водохранилищ-охладителей на Урале. - СЛЗ-22; М.И. 
Ярушина. Фитопланктон Северского водохранилища. - С.ЬЗ-86; Про­
дуктивность фитопланктона Рефтинского водохранилища в связи о вы­
ращиванием растительноядных рыб в поликультуре /Т.С.Любимова и
ДР. - C .I0 3 - III. - Лит.: 18 назв.; Г.А.Соколова. Биология хиро- 
номид верхнего течения р.Исети. - C .II3 - II6 .
86. Изучение, охрана и рациональное использование природных 
ресурсов: Тез. науч. конф. /Башк. обком ВЛКСМ; Байк. науч. центр 
УрО АП СССР. Ч. I .  - Уфа, 1989. - 159 о. - Из содерж.: Е.М.Дорож-
кин. Рост культур хвойных в условиях фторсодержащих выбросов 
на Среднем Урале. - С .32; Л.Г.Таршис. К вопросу о структурной 
адаптации грушанковых Урала. - С .73; А.Ю.БеляеЕ. Изменчивость 
клевера лугового в природных популяциях на Урале. - С.83.
87. Межфакультетская студенческая нвучная конференция Ураль­
ского университета: Тез. сообщ., 14 - 15 дек. 1989 г . Естеств.
науки и математика. - Свердловск: Изд-ео  Урал, ун-та, 1989. -
40 о. - Из содерж.: А.Б.Абрамова. Флористические критерии при
выявлении ботанических памятников природы долины р.Серги. - С.З;
Л.В.Дмитриева. Культура тепличных азалий в ботаническом саду 
УрО АН СССР. - С.5; Н.А.Холманских. Луговая растительность Сред­
неуральского природного парка как объект охраны. - С . I I .
88. Растительность е  условиях техногенных ландшафтов Урала:
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оодер*.: С.А.Мамазн, В.В.Ипполитов. Новый природные резерваты 
н памятники природы на Ураяе. - С .4-16; Л.Ф.Семерикон, В.З.Иппо- 
яитов. Резерваты кедра сибирского на Урале. - С .45-55; М.В.Па- 
иыкковя, Накопление тяв.зяых метаядог растениями на отводах ли­
тейного производства: /"Р-н Иерхнепышм. оовхоэа ] .  - С. II3 - I2 0 ;
Л.С.Князев. Сохранение некоторых редких видов уральской Фяоры 
в условиях антропогенного изменения естественных биоценозов. - 
С .130-133.
89. Татармнов В .Б . Структура популяции ели в лесах Среднего 
Урале //Популяционные доследования растений в заповедниках: Сб. 
науч.тр. - I I . ,  1989. - С .130-142. - Библиогр.: с . 141-142.
90. Шилове И.И, Естественная раотитеяьнооть заводских террито­
рий индустриального центра: /Н а прим. предприятий одного из
старейших пром. центров Урала /  //Растения и промышленная среда: 
Сб. науч. тр. /Урал. гоо. ун-т. - Свердловой, 1989. - С ,44-56.
См. такие А 376.
Животный мир
91. Богоявяенокий Д. Белые пятна орнитологии: /Об урал. отн­
ими Воеоооа. орннтод. о-ва /  //Урал, рабочий. - 1989. - 19 дек.
92. Брауде М.И. Серый вуравд; на Урале //Сообш. Прибалт, ко- 
мио. по неучеиип миграции птиц /АН Зот, ССР. - 1989. - *  21: Изу-
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конф. Киев, 26-39 сент. 1989 г. - Киев.: Паукова думка, 1989. -
312 о. - Из содерж.: ii.ll.Вершинин. Изменчивость коиичеотва яиц 
в кладках сибирского углозуба в зоне рекреации: /Йа материалах
Свердловска J . - С.45-46; В.Г.Ищенно. Проотранотееиное распреде­
ление и чиопенность популяции оибирокого углозуба ( 
ktvm&tiwAx' ьле. ) Е Среднем Зауралье: /Юго-еосток Свердл. o6nJ. 
- С. 106-107.
94. Галишева М.С., Дремина Т.А., Рябинина Б.И. Сезонная дина­
мика населения птиц агроландшафта на оевере отепной зоны Урала 
//Межфак. студ. науч. конф. Урал, ун-та: Тез. оообш..14-15 дек. 
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- С.4.
165. По пути наращивания реоурсов продовольствия: /Данные 
по обл. J  //Полит, агитация. - 19Ь9. - # 21. - C .I- I2 .
166. Юровских П. Что в меню у горожан: /0 ходе реализации 
Лрод. прогр. в 12-й пятилетке .7 //Неч. Свердловск. - 1989. -
4 окт.
Труд
167. О присуждении Государственных премий СССР 1989 года аа 
выдающиеся достижения в труде и научно-твхничеоиом творчестве 
передовикам социалистического соревнования: /Среди др.: Е.П.Щу-
мэцу - электросварщику Северок. груб, з-дз; С.И. Казакову - 
бригадиру электролизников комб. "Уралаяектромедь"; С.П.Петке- 
вичу - бригадиру электросварщиков Свердл. з-па по обраб. цв. 
металлов; Н.П.ПограЕаевоЯ - бригадиру обойщиков мебели ПО 
"Средуралмебель"; М.Т.Черенцову - бригадиру Свердл. Ш  "Пиев- 
построй.машина"; Р.Ь.Бикметову - бригадиру алектрооварщиков ПО 
"Уралхиммеш"; Г.Г.Толотоброву - алектрооваршику Нижнетурин.
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машиностроит. з-дв; Н.Б.Еданову - бригадиру изояироещиков Ниж- 
ивтагия. соеднаяизир. упр. треста "Уралтеплоизоляция"; А.Н.Ти­
хоновой - дежурной по Свердд. отп-нню Свердл. ж.-д. J-. Поста­
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 30 окт. 1989 г . //
I ,
Собр. постановлений правительства СССР. (Отд. I ) .  - 1989. - 
Л 36. - С .849-865; Правда. - 1989. - 6 нояб.; Урал, арабочий.
- 1989.- 8 нояб.
168. 0 присуждении Государственных премий СССР 1989 года в 
области науки и техники: /Среди др. Н.П.Блоху - д-ру техн. 
наук, зав. отд. Ин-та горн, дела; Л.З.Смирнову.- канд. техн. 
наук, 88В. наб. Ин-та физики металлов УрО АН СССР, С.Н.Петровой
- канд. техн. наук, рук. группы того же ин-та; Б.Г.Соляникову - 
гж. инн. Серов, металлург, з-да J : Постановление ЦК КПСС и Со­
вета Министров СССР. 30 окт. 1989.г . //Собр. постановлений пра­
вительства СССР. (отд. I ) .  - 1989. - Л 36. - С .865-879; Прав­
да. - 1989. - 7 нояб.; Урал, рабочий. - 1989. - 8 нояб.
169. Михайлов 8. Десять лучших: /ббладатели звания "Лауреат 
премии ВОИР" по Свердл. обл .J  //На смену! - 1989. - 28 нояб.
170. Беликов А. Мастер и благоприятный климат производствен­
ного коллектива: /Приводятся данные социол. исслед., провеп. в 
г.Ниж. Тагид.7 //Полит, агитация. - 1989. - Л 22. - С .14-24.
171. Богоявленский Л. Богат Урал талантами: /0 лауреатах
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Гоо. премии СССР 1989 г . Н.П.Блохе, Л.В.Смирнове, С.Н.Петровой/  
// Веч. Свердловой. - 1989. - I I  нояб.*. портр.
172. Парфенов С. "Погашение" пространства: /0 зав. отд. Ия- 
та горн, дела Н.П.Влохе/ //Урал, рабочий. - 1989. - 21 нояб.
173. Смирнов Л .В ., Петрова С.Н. К тайнам булата: /Йнтервьв
о канд. техн. наук Л.В.Смирновым и учен, оекретарем С.Н.Петровой 
/Ваяя Ь.Тимофеев/ //Урал, рабочий. - 1989. - 12 нояб.: фот.
174. Взаимодействие научно-технического и социального прог­
ресса в условиях НТР: (Информ. материалы) /Ин-т истории и архео­
логии УрО АН СССР. - Свердловск, 1989. - 123 с . - Ич содерж.: 
И.К.Нефедова. Уровень образовательной и професоионально-квали- 
фикационной подготовки рабочих кадров Урала (1976-1985). - С. 
75-77; С.В.Докучаев, Т.Е.ЭЙпио. Использование инженерно-техни­
ческих кадров в промышленности в 70-е гг. - С.77-79.
175. Воспитание рабочей молодежи: Опыт, проблемы, пути /На-' 
уч.-метод, центр по пробл. труд, коолектива при Перм. обкоме 
КПСС; Перм. политехи, ин-т. - Пермь, I9B9. - 227 о. - Из со­
держ. : А.Л.Филоненко. Роль индивидуальной воспитательной работы
е  развитии трудовой активности молодежи (по материалам Урала).
- С.51-56; Т.Н.Федотова. К вопросу о роли трудовых праздников 
в воспитании молодых рабочих (на примере деятельности трудо еы х
коллективов Урала в 70-80-е годы). - С .65-76.
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776. Гранкйк А.И. О работе Свердловского областного народ­
ного университета охраны труда //Техника безопасности и произ­
водственная санитария: Сб. науч. работ ин-тов охраны труда ЩСПС. 
- М., 1989. - С .145-146.
177. Награды особого достоинства: С 0 вручении гос. наград 
большой группе рабочих, интеллигенции, работников ^оорук. Сил 
СССР в МЩ_7 //Урал, рабочий. - 1989. - 7 нояб.
178. Середа В.А . Рвбочее время как мера труда: /б прим. по 
предприятиям Свердл. оба. /  //Середа В.А. Хозрасчет первичных 
производственных отруктур предприятия. Планирование и учет про­
изводства по показателям рабочих меот. - Свердловой, 1989. -
Гл. 3. - С .80-160»
179. Социально-экономические проблемы активизации трудового 
потекцизяа региона: Препринт. - Свердловск, 1969. - 54 с . - 
(Кауч.-исолед. прогр. "Урал". Блок: Соц.-зкон. развитие Урала.
Науч. докл. /Ин-т экономики УрО АН СССР).
См. такве й 1305.
Финансы. Банки
160. 0 Гооударотвенном бюджете РОФСР не 1990 год: /Приводят­
ся данные по Сгерди. o6n.J:  Закон РОФСР. 29 нояб. 1989 г . //
Ведомости Верхов. Совета РСФСР. - 1989. - J* 49. - С.ЮП-1020,
-  ЗЬ -
181. Об утеер»нении отчета об исполнении Гооуцарственного 
бюджета РСФСР за 1988 год: /Ёсть данные но Сверил, обл. J :  Пос­
тановление Верхов. Совета РСФСР. 29 нояб. 1989 г . // ведомости 
Верхов. Совета РСФСР. - 1989. - Л 49. - C.I02I-I024.
182. Баталов С.Ф. Разумный риск: /Интервью о нач. обл. упр. 
Агропромбанка /Взял А.Егоров_7 //Урал, рабочий. - 1989. - 22 
нояб.
183. Бюджет города /Нижнего ТагилаJ  на 1990 год: /Проект J  
// Тагил, рабочий. - 1989. - 21 дек.
184. БигалоЕСкая В .К . На доброе дело: /[Интервью с гл. бух­
галтером обл. упр. Госбанка по вопр. орг. обществ. благотворит, 
фондов /взяла Р.Боженко_7 //На омену! - 1989. - 14 окт.
185. Рогожникова Э. По праву на . . .  способности: /0 деятель­
ности Сдердл. коммерч. банка ускорения соц.-экон. развития тер­
ритории - "КУЪ-банка" J  //Веч. СвердлоЕск. - 1989. - 28 нояб.
186. Финогенова Э. Еще один банк. Нужен ли он городу?: £  О 
реорганизации банк, системы.г.Ник. Тагил /  //Тагил, рабочий. -' 
1989. - 7 окт.
187. Чечулин А. При деньгах и без денег: £ 0  пробл. работы
АсбсстоЕ. Сбербанка У  //Урал, рабочий. - 1989. - 4 окт.
См. также 569, 578, 669.
Кооперативы
188. Думлер Б ., Вершинин Г . "Цивилизованные строители": £  О
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работе кооператива "Урая", созд. кэ базе Арамил. МПМК об-ния 
"СЕердяовакагройромоельстрой” /  //Урал, рабочий. - 1989. - 10 
окт.
189. Ермакова Л. Школьные кооперативы /обл. /  //Урал, рабо­
чий. - 1989. - 7 окт.
190. Зыкое Г . Так держать, "Березка"!: /О сеЕероурая. мебен. 
кооперативе/  //Урал, рабочий. - 1989. - 19 окт. - Смен. стр.
191. Кирьянов Е . КоонератиЕЫ: плюсы и минусы: /Пышм, р-н / 
//Знамя Октября. - Пышма, 1989. - 3 noic.
192. Кркевятов В . Забуксовал "Прогресо": /б пробл. работы 
сверяя, кооператива/ //Урал, рабочий. - 1989. - 2 нояб. -I
Смен. стр.
193. Конвэев Е . Пусть воем будет плохо?: /О пробл. работы 
кооперативов обл. /  //Ур^л. рабочий. - 1989. - 19 нояб.у
194. Креоуиина Е . Катает валенки учитель: /Ь кооперативе "Бе 
пенки" поо. Юшаяа ТУгупым. p- н о /  //Урал, рабочий. - 1989. -
5 окт. - Смен. отр.
195. Овчинников Б .А . Кооперативы: дев взгляда на явление: 
/По результатам ъовдоп. иоояед., провел, группой ученых Ин-та 
экономики УрО АН СССР. Беседа с одним из участников /Бел С, 
Ианасенко/ //Веч. Свердловой. - 1989. - 3 нояб.
196. Пашков А. Кустари большой индустрии: /б произв. коопе­
ративе "Метиа", г.СвердловойJ  //Известия. - 1989. - 13 нояб.
197. Оилипович Л. Деловые люди: /б овердл. строит, коопера
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тире "Благоустроитель"_7 //Веч. Свердловск. - 1989. - 2 нояб. 
См. также №Ь 153, 228, 297, 571, 904.
Внешнеэкономические овязи
198. Архипов В. Выход к океану: Интервью о генер. дир.
Аосоц. делового сотрудничества со странами Аэиат.-Тихоокеан. 
региона о развитии Енешнеэкон. овязей урал. предприятий /Вел 
С.БогомоловJ  //Урал. рабочий,- 1989. - 6 дек.
199. Коринюк В .Г . Инструмент для будущего: /Связи Уралмаша
со швед, фирмой "СандЕИК-Коромант". Беоеда с гл. технологом 8-па
/Вел в.Борисов J  //Веч. Свердловск. - 1989. - 23 окт.
200. Мальцев А.А. Характеристика экспортного потенциала об­
ластей и автономных республик Уральского экономического района 
Препринт. - Свердловой, 1989. - 64 о. - (Иауч.-иоояед. прогр. 
"Урал". Блок: Соц.-экон. развитие Уралг Науч. докл. /Ин-т эко­
номики УрО АН СССР).
201. Потапова Н. Город целит валюту: /0 распределении импорт, 
товаров, зннупл. комб. "Ураласбеот"J  //Соц. индустрия. - 1989.
- 22 окт.
202. Свешников М. Свой путь на интернациональной орбите: /Ст. 
дир. Внешне торг. фирмы УрО АН СССР/ //Наука Урала. - 1989. -
16 нояб. - С,3. *
См. также М  126, 241. 280, 300, 347, 652-654.
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Промышленность
Экономика и организация промышленности
203. Молодцов М .В., Шахов В .Д ., Якушев В .Г .  Права предприя­
тия: /б прим. по предприятиям Свердл. обл._7 . - Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-ео , 1989. - 127 с . - (Сер. "Гражданин, о-во 
закон").
204. Промышленность и рабочий класс СССР. 1946-1950: Докумен 
ты и материалы. - М.: Наука, 1989. - 388 с.-- Урал, материал 
см. по указ. пром. предприятий. - С.368-385.
205.'Рокнова В. Региональные проблемы НТИ: Г  Зав. отд . обл. 
униЕеро. науч. б-ки им.В.Г.Белинского о СЕврдл. межотрвсл. тер- 
рит. центре н а у ч .-техн. информ.J  //Наука Урала. - 19Ь9. - 12 
окт. - С .6.
206. РокноЕа В . Быть или не быть?: /О пробл. патент, фонда
ЦНТИ_7 //Урал, рабочий. - 1989. - 28 нояб.
См. также № 1309.
Конвероия
207. Бормашенко Я.И. Конверсия: первые шаги /Ь ПО "Уралвагон
завод". Беседа о зам. генер. дир. об-ния по экон. вопросам /
Вел В.Ягушкин_7 //Тагил, рабочий. - 1989. - 10 окт. О том же. 
Панюхин Г . Далеко ли увезет велосипед или Вше раз о конверсии 
на УралЕагонвагоде //Там же. - 1989. - 19 дек.
208. СиделеЕ Н. Трудный путь конверсии //Урал, рабочий. -
1989. - 10 окт.
См. также № 679. - 42 -
Иотория промышленности
209. До е г о п о л  В.И. Веришь - не веришь: /К вопр. об изобре­
тении велосипеда на УралеJ  //Урал, оледопыт. - 1989. - Л 10.
- С.66.
210. Железные дороги СССР, прошлое и наотояшее: Фотоальбом. - 
М.: Планета, 1989. - 200 о. - Из ооперк.: Первый руоокий паро­
воз /Черепановых. Ни*.-Тагил, а-д, 1834 г . _7 . - C .I4-I5.
■211. Криницыя В. Где взять Хозяина?: /О оудьбе Волков, мао- 
тороких, памятнике пром. архитектуры г.Ни*. Тагила .7 //Урал, ра­
бочий. - 1989. - 12 окт. - Смен. отр.
212. Мартынова В .Н ., Фироов Ф .Я. Древние медные промыопы на
Урале //Це . металлы. - 1989. - »  I I .  - С.129-132. - Библиогр.:
\
6 назв.
213. Мельников А .В. Тенденции в развитии и размещении произ­
водительных сил промышленного Урала в 1924-1925 гг . //Резмеше- ' 
!'.ие производите;:ьных оия Урала: Сб. науч. тр. /Свердл. ин-т 
нар. хоз-ва. Свердловой, 1989. - С .45-54. - Лит.: 19 назв.
2Т4. Огня:,о? М.Б. На старых урадьоких заводах: /Есть схема 
э-лое первой половины И Х  E .J  //Книге пая чтения по иотории 
СССР, П Х  век: Пособие для уч-оя орел. шк. /Антонов 8 .С. и др.
- 3-е изд., перероб. и доп. - М., 1989. - С .5-12.
215. Промышленность Урала в период заронцеры» и развития ка­
питализма: Сб. науч. тр. - Свердловой, 1989. - 156 о. - Из со­
держ.: 8.В.Мухин. Техника металлургического проиаводотва на вот­
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чинных взводах Урала в первой половине XIX в . - С .5-13; В.А. 
Ляпин. Тбхнико-энономическое состояние военного производства 
казенных заводов Урала в первой половине X IX  в . - С .13-27; А.В»
Шилов» Обрабатывающая промышленность Урала в первой половине«
XIX в . - С .27-40; В.А.Чудиновских. Богословский горный округ в 
конце ХУШ-перЕОЙ дояоЕине XIX в . - С .40-56; Д.В.Гаврилов. Желе­
зорудная промышленность Урала в период домонополистического ка­
питализма (I86 I- I900 ). - С .86-103; В.И.Усанов, В.С.ИомаскоЕ. 
История развития производства на Берхнесалдинском заводе в пе­
риод капитализма (I86 I- I900). - C .I03- II6 ; А.В.Дмитриев. Разви­
тие платиновой промышленности на Урале (I900- I9 I7 ). - C .II7- I32 .
216. Сигов А. Золото Всесоло'сских: /0 владельцах ряда урал.
I
з-дов в ХУШ и XIX b e .  и об открытии золото на Урале П.Ф.Сиговым/ 
//Урал, следопыт. - 1989. - M I I .  - С .70-71.
217. Строительство социализма на Урале : История, иоторио- 
графья: Сб. науч. тр. /Отв. ред. О.А.Васьковский. - Свердловск: 
УрГУ, 1989. - 136 о. - Из содерк.: А.П.Аврамовский. Деловые со­
веты - коллегиальные органы рабочего управления национализиро­
ванными предприятиями Урала. - C .4-I8; Н.И.Дмитриев. Крупная 
промышленность Урала в период белогвардейской оккупации (1918 -
1919). - С .18-31.
218. Технический прогресс и социальная активность рабочего 
класса в переходный период: Шнформ. материалы) / Ин-т истории 
и археологии УрО АН СССР. - Свердловск, 1989. - 54 с .  - Из со-
_  44 ..
церк.: Е.Н.Чернокрыяова. Некоторые проблемы подготовки кваяифа^ 
цированных кадров для промышленности Урала в уоловиях индустри­
ализации. - С .23-25; А.Э.Беиель. Специализация и комбинирование 
как условие научно-технического прогреоса в промышленности Ура­
ла в 30-е годы. - С .27-20; А.Ф.Кузнецов. Научно-техничеокий 
прогресс в лесной промышленности Урала: Опыт и уроки. - С .31-33* 
Л.А.Хромых. Механизация труда рабочих тяжелой промышленности
Урала в 50-е голы. - С .52-53.
См. также Ш6 713, 1221.
Горная промышленность
219. Витязев О .В. Использование путепроводов нового типа при 
отработке глубоких горизонтов карьеров: /Ломб. "Уралаобест"J ,  
//Уголь. - 1909. - № 12. - С .27-28.
220. Во л ко е  Ю.в. Повышение интенсивности и эффективности об­
работки медноколчеданных месторождений Урала //Повышение эффек­
тивности процессов горного производства: Сб. науч. тр. - Сверд­
ловск, 1989. - С .44-49.
221. Козаков Е.М ., Игнатьева М.Н., Пахомов В .П ..Минерально- 
сырьевые ресурсы Урала (социально-экономические проблемы осво­
ения): Препринт. - Свердловск, 1989. - 24 с .  - (Науч.-исолед. 
прогр. "Урал". Блок: Соц.-экон. развитие Урала. Науч. докл. / 
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353. Филиппов в . Союз кормильцев, или Отчет об овном истори­
ческом собогни: /Организован Союз крестьян, хоэ-в, ^вньхозкоо- 
поротивор и арендаторов Свердл. обл..7 //Но омену! - 1989. -
2 лек.
354. Филипцев ь . Под другим соусом: /0 реорганизации Краоно- 
у!*м,, Артин. и Ачит. РАП0_7 //Урал, рабочий. - 1989. - I I  окт.
355. Шепилов 3. Зедомотвенный лабаз: /С неуловяетЕор. работе 
конторы "СвералоЕСкагропромснпб"J  //Урал, рабочий. - 1969. - 
21 нояб.
См. такне № 512, 033, 645. 811.
Совхозы
056. Климцев 11. Шефство кончилось. Что дальше?: /б связях 
Шумихин. оовхоза Приюрои. р-на о предприятиями г.Ник. Тагила./
//Урал, рабочий. - 1989. - 19 окт. - Смен. отр.
»
357. Рыков И. Отказ от привычных схем: /Хозрасчет е  Скатин- 
оком совхозе Камин*, р-на_7 //За коммунизм. - Камышлов, 1989. -
нсшб.
358. Смирных А. По "наушным" докладам: /0 несоответствии 
должноота рук. оовхоза "Дубокнй" Ц.Осипова, Ирбит. р-нJ  //Урая. 
рабочй. - 1989. - 2 пек.
359. Чечулин А. О хитром Семенове: /б дир. совхоза "Ядрышни- 
ковсквй", Тугулым. р-н_7 //Урал, рабочий. - 19Ь9# - 7 окт.
Аренда. Фермерские хозяйства
* f
360. Васьков М. Мека: /Об арендаторе А.Саутино, с.ТаборыJ  
//Урал, рабочий. - 1989. - 22 окт.
■ 361. Кояезев Е. Менеджер при коровнике: /0 конфликте между
менеджером фермер, хов-ва 8 .Мезенцевым и лир. совхоза "Толма­
чевский" В.Сысоевым, Апапаев. р-и7 //Урал, рабочий. - 1989.
- 14 нолб.
, 362. Коротких В . Реанимация перегни: /Первый молоцек. аренд, 
подряд по заготовке сена в Гарин. р~не_7 //На смену! - 1989. - 
17 окт.
363. Локосова Л. Земля и арендатор: /бб арендаторе А.С.Бар­
хатове, о.Кваошинокое_7 //За коммунизм. - Камышлов, 1989. - 
28 нояб.
364. Томидов А. Гостья не ко лвору: /бб аренд, подряде е кол­
хозе "Рассвет", Турин, р-н.7 /Д рял. рабочий. - 1989. - 14 дек.
- Смен. отр.
См. также А* 677.
-  06 -
Подсобные хозяйства предприятия.
Личные подсобные хозяйство *
365. Алексеев Б . Сколько шкур у„дачника"?: /Отклик на ст . 
Ь.доробьоЕа "Городские крестьяне" (18 июня 1909 г .)  7  /Д рал, 
рабочий. - 1989. - 15 нояб.
366. Колеэев Е„ Морозовский хутор: /0 лич. подсоб, хоз-ве 
Морозовых. Пригород, р-нJ  /-Урал. рабочий. - 1989. - 26 окт.
- Смен. отр.
367. Чечулин А. Как делать мяоо из ничего: /0 подооб. хоз-ве 
Асбестов. пассажир, автотраноп, предприятия J  /Д рал, рабочий.
- 1989. - 17 дек.
366, Чулвон К). Баэ нитратов : /0 подооб. хоз-te Ни*чесергин. 
металлург, э-да J  /Д рал, рабочий. - 1989. - 26 дек.
История сельского хозяйства
369. Укрепление мятериьдьио-тегнической боэь сельокого хо­
зяйства и социальное развитие деревни е  годы  Советской власти: 
(Информ. материалы) / Ин-т истории и археологии УрО АН СССР. - 
Свердловск, 1989. - 50 о. - Из содерж.: З.П.Гуров. Социальное 
развитие уральской яоколхозной деревни: Опыт партийною рухоЕОЯ- 
отро. - С .17-20; И.Л.Ыеврин. Формы трудовой активности единолич- 
пиког но Урале в 20-е голы. - С .23-25; Н.Л.Ушакова. Отношение 
середняков к колхозам в "год великого перелома". - С.30-32;, А.С. 
Еремин. Из истории создания первых крупных колхозов на Урале.
- С .32-33; М.А.Иванова. Механизация колхозного производства и
ее ооциадьно-энономичеокие результаты на Урале (1929-1937 г г .) .  -
- С.34-36; Л.З.Сбитнева. {Материальное соложение колхозного 
крестьянства Урала в 1933-1937 гг. - C.4I-43; Г.Е.Корнилов.
МТС - составная часть командно-административной системы: (На 
материалах Урала 30-х - середины 40-х г г . ) .  - С .43-45; P .II.Тол­
мачева. Колхозы и МТС: Противоречия развития в послевоенный периоп,
- С .51-53; Л.Н.Мазур. Развитие фукций управления колхозным 
производством в 50-е годы (на :.штеЕиел8Х Среднего Урала). - С.
54-56; А.Ю.Балтина. Сельские Совета и социальное развитие ураль-
окой деревни в послевоенные годы (1946-1956 г г .) .  - '’ .66-67.
370. Филиппов ii. Раскулаченный народ: ^бел. хоз-во в Нышм. 
р-не в 20-е г г . J  //На смену! - 1969. - 22 дек.
371. Иенрин И.Л. Крестьянство Урала в 20-е г г .: Автореф.
дмо. . . .  канд. ист. наук /Урал. гос. ун-т. - Свердловск, I969."
19 с .
Си. такие Л 1223.
Агротехника. Земледелие
372. Длительные опыты по изучению комплексного применения 
удобрений и других средстг химизации в интенсивном земледелии: 
Урал. акон. р-н РОФСР: (Аннотации) / JACXHHJI, ЦНИИ удобрений и 
агропочЕОведения им.Д.Н.Прянишникова; Сост. Ш.И.Литвак и др. - 
М., 1969. - 100 о. - Бибпиогр. в конце разд.
373. Растения и промышленная среда: Сб. науч. тр. /Ургл. гос. 
ун-т. - СвордлоЕск, 1669. - 160 с. - Из содерк.: З.А.Ытина и
-  66 -
ОД. Альгофлора старых промышленных отвалов Урала и ее родь в 
биологической рекультивации. - С .56-66; Г.И.Махонина. Фоофат- 
ное состояние молодых почв на промышленных отвалах Урала. '- С. 
61-87; С.Я.Левит, Н.Г.Иванова. Рекультивация откосов пямб хео о -  
тохранилиша Качканароного горно-обогатительного комбината био­
логическими методами. - C .I3 I- I35 ,
374. Свойства и рационельное использование пахотных почв 
Предуралья: Сб. ст . / Иерм. о.-х. ин-г. - Пермь, ±989. - 126 о. - 
-Из содерж.: З.А.Арнт. Эффективность гребневой Еспашки и плоо- 
корезной обработки на Среднем Урале. - С.68-77; З.Ф.Труиши, 8 .А. 
Арнт. Предпосевная обработка почвы под поукосные и пожнивные 
культуры на Среднем Урале. - С .94-106; С.К.Мингалев, Э.Ф.Крыдсв,
Родь обработки почвы е повышении урокайнооти сельскохозяйствен­
ных культур: /Йа прим. учхоза "Уралец" Сверял, о.-х. ин-та J .
-  C .I06- II0 . - Лит.: 16 назв.; И.Г.Федичкина. Новая почЕвнная
карта Уральского региона. - С.120-125.
375. Усманов Li. Фосчюриты Урала: /йопольэ. е качестве удоб­
рений _7 //Сел. жизнь. - 1989. - 23 нояб.
366. Чинпяев А.С. Особенности трансформации компонентов 
лесо-бодоткых биогеоценозов под влиянием осушения: (На прим.
Сред. Урала): Автореф. дис. ...д-ра биол. наук / Ин-т экологии
растений и животных УрО АН СССР. - Свердловск, 1989. - 46 о. - 
Ьиблиогр.: с .43-46 (21 н азв .).
Растениеводство
377. Кояеэев V.. Себе в убыток: /б пробл. уборки и хранения
-  69 -
oiuoei в обл. У  //Увал, рабочий, •» 1989. - 25 окт.
378. Печуркииа Р . Ураяьокий женьшень /'выращивается е Артин. 
мбжлеохоэб J  //Соц. индустрия. - 1989. - 29 нояб.
.379. Сафонов Д ., Мякьнмя М., Дьяченко А. Сарай, он и есть са­
рай: С 0 ооотоянии овощехранилищ г.КраонотурьинсчаУ /Арал, 
рабочий. - 1989. - 20 окт.
380. Тепличное овощеводство /Соот. и неуч. ред. А .0 .Юрина.
- Свердловск: Сред.-Урая. кн. иад-во, 1989. - 206 о ., Ь л. ил.
*
- Библиогр»: о .204-205.
381. Ярии Б . Беяоярский ранний: /Урал, оелекционерн ригели 
новый сорт скороспелого картофеля J  //Веч. Свердловск. - 1989.
- 9 нояб.
Леоовопотво
382. Чиндяев А. Лео на болоте: /Ьб осушении заболочен, лесов 
в обл. J  /Арал, рабочий. - 1989. - 10 окт.
Животноводство
383. Васьков М. Принт лея "винегрет" по вкусу: /6 вводе кор-
мосмесит. линий на фермах совхозов Турин, р-н: J  /А рал, рабо-
чтй. - 1989. - 12 окт. - Смен. стр.
384. Гущин А. Начиналось в Истоке: /Из истории создания урал.




385. Калашников В. Сибирский осетр в уральское пруду: /Ст. 
дмр. Рефтин. рыбхоза ]  //Ура*, нивы. - 1989. - JH I. - С.58-59, 
о. 1 об*.: фот.
386. Медведев А. По бумажному кругу: /5 недостатках в работе 
Сгердл. обл. о-Еа охотников и ры6олоеое_7 /Арал. раОочий. - 
1989. - 30 дек.
387. РубаноЕ В. На нашем икдеЕении: /5т. чл. Верхнепыш". 
гор. о-ва охотников и рыболовов J  /Арал, рабочий. - 1989. - 
9 дек.
См. также й 97.
Транопорт
ЗЬЬ. Ковалев Н .Р ., Казанцев А.П. Транспортный комплекс Урала: 
Препринт. - Свердловск, 1989. - 42 о. - СКауч.-исолед. upoip. 
"Урал". Блок: Соц.-экон. развитие Урала. Науч. докл. /Ин-т эко­
номики УрО АН СССР ).
Железнопорожный трагспорт
389. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник
транспорта РСФСР": /5рели др. Н.А.Соколову - гл. инж. Свердл. 
к. л. У: Указ Президиума верхов. Совета РСФСР. 3 нояб. 1989 г . 
//Ведомости Верхов. Совета РСФСР. - 1989. - № 45. - С .955-956; 
Урал, рабочий. - 1989. - I I  нояб.
-  71 -
\
390. Петров H. Интуиция плюс удача: /Ъ лауреате ю с . премия 
СССР I9K9 г . А.Н.Тихокоеой, декурной по Свердл. отд-нию Сверял, 
к.Д. 7  //Урва, рабочий. -  1989. -  17 нояб.: яортр. О том ке. 
Широков Н. '‘Круги" Антонины Тихоновой //8еч. Свердловск. - 1989.
- 14 нояб.: портр.
391. Тихонова А.Н. "Я вое принимаю близко к сердцу*/Беоеду 
записал Д.Димов /Л^пои. -  1989. - 5 дев.
См. твкяз is У57.
Взрыв и последствия взрыва 
на станции Свердловск-Сортировочный
392. Вохмин В. Октябрьский гром: /ТЬояеп. причин взрыва./ // 
На смену! - 1989. - 4 окт,: фот. О том ке. Зверев Ii.ll. Ззрыса 
могло не быть //На смену! - 1989. - 2J окт.
393. Ыурзин Г . Кертвп ''потогонной4 системы //На смену! - 1969.
- 7 дек.
394. Новиков Ю. Стале слизкой Сортировке: / Т е оеда с прев. 
Свердл. горисполкома о ходе ликвидации последствий взрыва /Не»
В.Шепилов./ //Урал, рабочий. - 1989. - 4 окт.
395. Порашков С. Кто ке подлинный "архитектор" трагедии, или 
Кэры на станции Свердловск-Сортировочный: гоп спустя //без. 
Свердловой» - 1989. - 10 окт.
Автомобильный транспорт
396. О присвоении почетного звания "Заслук»нный работник 
транспорта РСФСР": /Среди др. З.Ф.Нелоуоу - нач. ПО автомоб.
-  72 -
гринсп. "СвердяоскогрсЗтранс’1; А.В.Воробьеву - водителю автомо­
биля Качканар, автотраноп. предприятия й 5; А.П.Никуяину - во- 
лителв автомобиля Свердл. автотраноп. предприятия Л I ;  Л .В.Ря- 
боконоЕф - водителю автомобиля Серероурал. автотраноп. предприя­
тия й 9.7: Указ Президиума Верхов. Согета РСФСР. 21 окт. 1989 г .  
/'/ведомооти Верхов. Совета РСФСР. - 1989. - № 43. - С .849-850; 
Урал, рабочий. - 1989. - 24 окт.
397. Атяао магистральных автомобильных порог СССР. - М.: Ги. 
упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1969. -
64 о. - Из оодер*.: Свердловск - Алма-Ата. - С .42-43.
См. тайке й 107.
’ Воздушный транспорт
\
396. КокевятоЕ В. Именины завода; /Сверял. аЕиаремонт. з-ду 
Я 4U4 - 50 лет J  /Арал, рабочий. - 1989. - 7 окт.
399. Самоонов В. Не стареет пушой ветеран: /0 б . рук. олукбы
дрикения аэропорта Кольцово, Герое Соц. Труда А.А.Коотрыкине_7 
//Тракд. авиация. - 1989. - й 10. - С .2.
Городской транспорт
400. Башмачников» в. У трамвая нет выходных: /К 60-летиы 
сверяя, алектротрг.нспортя 7  //;1еч. Свердловск. - 1909. - 25,26
окт,
401. Владыкин S . В Верхнюю Нышму - на трожлейбуое: /Утвер­
жден пл. стр-ва троллгйоус. линии Свераловск-Зерх. Иышма///
Урал, рабочий. - 1989. - 10 дек.
402. Захаров С. Трамвайная эпопея: /Из истории трамЕайн. 
движения е г .Свердловске J  //Веч. Свердловск. - 1989. - 17 нояб 
фот.
403. Зеленский Ю. Транспорт завтрашнего дня: /& разраб. ком­
плекс. трансп. схемы города до 2005 г . ин-том 'Типрокоммундор- 
транс". Схема прилагается J  //Веч. СиердлоЕОК. - 1989. - 17 окт
Строительство метро е г . Свердловске
404. Владыкин Е . Бастовать или работать?: /О забастовке про­
ходчиков Свердл. метрострояУ /А рал, рабочий. - 1989. - 6 окт.
405. Дренов В. Пуск отложен: /Интервью с гл . инж. Гл.
координаи.-технол. упр. по стр-ву тоннелей и метрополитенов / 
Взял Е.ВладыкинУ /Арад, рабочий. - I9o9. - I  нояб.
406. Парфенов С.А. Метро в Свердловске, 1980-1989. - Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. и з д - е о , 1989. - 192 с .,  8 д .  ил.
407. ПашкоЕ А. Рабочая поправка к парадному рапорту: Почему 
откладывается пуск свердл. метро: /Пуск перенесен на 3-й кв.
1990 г . J 7 //Известия. - 1989. - 3 нояб.
408. Сошин Д. Поздравляем, двери открываются!: /0 предпола­
гаемом открытии овердд. метро: Информ.У //Неделя. - 1989. - 
Окт. (М 2 ) .  - С .4.
Связь
409. Машкова О.П., Муяькова Л.Н. Нормирование /труда J  в
Сейрдлоеоком  H E W  / / В еа тн . с в я з и .  -  19 89 . -  Л  1 0 . -  C . I 4 - I 5 .
410. Филиппов В. Как в копке воды . . . :  fa вводе в строй но­
вой АТС в г.Краеноуфимоке J  /А р вя. рабочий. - 1989. - 5 окт.
- Смен. стр.
Торговля. Общественное питание. 
Потребительская кооперация
411. Бородин В. Что сегодня не прилавке: fa причинах дефици­
та продуктов питания в обл. /  /Арал, рабочий. - 1989» - 2 дек.
412. Денисова И. "Хеб" в Никнем Тагиле: /Чаш, ресторан/; Де­
нисова И. Приглашаем за чешский стол //Тагил, рабочий. - 1989.
- 7 окт., 18 нояб.
413. Еремин Xi.H., Чернова Т .Н ., Капитупьокая Т.С. Питание 
воспитанников одного кэ детских дошкольных домог Свердловское 
области //иолр. питания» - 1969. - Л 6. - С.68-69.
414. Каюрова И. Шанс на "Бон шанс": /б распределении дефицит, 
импорт, товаров е Свердловске J  /Арал, рабочий. - 1989. - 25 
окт.
415. Дычагкчя Е. Конкуренты барахолкам?: fa комио. кооператив, 
магазинах в Ниш. Тагиле J  //На омену! - 1989. - 5 окт.
4IC. Пронин В.И. Торговля Сибири с Европейской Роооией е пе­
риод домонополистического капитализма: /Значит, материал по 
Ироит. ярмарке J  //Проблемы истории дореволюционной Сибири, - 
Томск, 1989. - С.94-112.
417. Усманов Р. Из опыта роботы потребительской кооперации 
Среднего Урала /1946-1958 J  //Полит, агитация. - 1989. - *  23.
- С.19-29.
418. Усманов P .P . Материальная база потребительской коопе­
рации Среднего Урала лооае войны //Укрепление материально-тех­
нической бааы вельского хозяйства и социальное развитие деревни
В гопы Советской влаоти : (Информ. материалы) / УрО АН СССР. -
«
Свердловой, 1989. - С .56-56.
419. Федоров В . Нам купили попугая - вот оказия какая!: С
Пробл. Верх,-Иоет. птичьего рынка У  //На смену! - 1989. - 4 нояб. 
Сц. такие М  632, 637.
Коммунальное хозяйство.
' Бытовое обслуживание
420. Ларионов А. Вот таной невеселый расклад...: /О" неудов- 
яетвор. состоянии гостинкч. хоз-ва в г.Свердловсне У / А р а л . ра­
бочий. - 1989. - I I  нояб. - Смен. стр.
421. Серебренникова В . Ветер дунет - свет погас: /0 плохом 
анектроснабжении Ирбит. р-наУ /А рал, рабочий. - 1989. - 7 дек.
- Смен. отр.
422. Уряшев А. Гора родила мышь: /0 неудовлетЕор. работе 
службы быта в Пригород, р-не У  /А рал, рабочий. - 1989. - 29 
нояб.
См. также Л» 116, 565.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
423. Актуальные вопросы медицинской вирусологии; Респ. сб. 
неуч. тр. /Редкой. Н.П,Глинских и др.; Свердл. НИИ вирус, инфек­
ций. - Свердловск, 1989. - 224 с . - Из содерж.: Распространение
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Гриппа в г.Свердловоке в I980-I9B8 гг. / Т.А.Лазарева и яр. -
C .II- I5 ; Некоторые особенности серозного менингита энтеровируо-
нов агиологии ( по материалам г.Свердловска и Сухого Лога.)/
О.С.Утницкая и др. - С .68-73; Эпидемиологические особенности
и клиника ротавируоннх гастроэнтеритов у взрослых (по мате­
риалам г.Сверддовока) / Н.Я.Венедиктова и др. - С. 90-94; Ха­
рактеристика природных популяций вируса клетевого энцефалита 
в Свердловской области / Т.Т.Федотова и др. - C .I4 I- I46 ; Ре­
зультаты эпидемиологического надзора за геморрагической лихо- 
ралкой о почечным оиндромом в Свердловской ооласти / П.В.Гри- 
горович и др. - С .184-188.
424. Актуальные проблемы фармации Западной Сибири и Урала:
Сб. науч. тр. / Сео рд л . гос. мед. ин-т, Тюмен. мед. ин-т; Под 
рец. А.И.Сичко. - Свердловск, 1989. - 147 с . - Библиогр. в 
конце ст.
42Ь. Астраханцева Н. Сельская больница: /"Интервью о 8ам, 
гл. врача Красноуфим. центр, район, больницы / Взял В.Филип- 
Дов_7 /Арал, рабочий. - 1989. - 15 нояО.
428. Афанасьева И. У кого что болит?: £0  работа обл. диа­
гност. центра, г.Свердловой_7 /Арол. рабочий. - 1989. - 22 
нояо.
427. Блохин А .Б . От фельдшера до профессора : /"Беседа с 
нач.- гл. упр. здравоохранения облисполкома о вылолн. в обл.
прогр. "Здоровье" / Вело Г.Печуркина^/ /Арал, рабочий. - 1989.
- 24 нояб.
428. Богородицкий М. Это нужно живым: £ 0  д-ре меп. наук,
хирурге кос г.-туберкулез, санатория "Урал" г- Сысертм А.Н.Бед- 
рине J  /А рал, рабочий. - 1989. - 24 окт.
429. Бриль С .Н ., Попугайло В.И. И.С.Болоотоцкий - перЕЫЙ ор­
ганизатор советскою здравоохранения на Среднем Урале // Сов.
-  77 -
адрогсохранение, - 1389. - й 12. - 0.59-62.
430. Габинсний Я Л ., Нупор Т .А ., Гофман А.С. Опыт и пробле­
мы кечеирд больных о инфарктами миокарда в городе Свердловоке 
// Крат. тез. ХХУП гопич, науч.-практ. конф. медоанчасти Урал- 
мвшаеводя. Ноябрь. - СвврдлоЕск, 1989. - 4.1. - С .28-33.
431. Диагностика и сечение неотложных оостояниЯ: Пути их 
соЕериенотвоЕания в Гор. кяинпч. больнице скорой мед. помощи: 
(Тая. к 50-детаи больницы). - Свердловск, 1989. - 172 с . - Из 
оскаре,: ЯЛ.Габинский. Инфарктный центр - новая отруктурная 
форма организации лечебного процесса в г.СвердпоЕске. - С .90-
91; Я.Л.Габинский. Организационные аспекты реабилитации боль­
ных инфарктом миокарда в Свердловоке. - C .I0 I- I0 2 .
432. Дуняшина И. Что еоть красота: С О работе отд-ния пла- 
стич. хирургии Сверял, обл. клинич, больницы_7 /А рал, рабо­
чий л - 1989. - 19 дек.
433. Егорое А. Игра с экстрасенсом: /*0 семинаре экстрасен­
сов, протешем в Камен. р-не,7 /Арал. рабочий. - 1989. - I  окт,
434. Еекова Д. Среди босых и цветшие: L  0 непраЕомер. дей­
ствиях мед. пероонада дет. отд-ния Тадиц. центр, район, боль­
ницы./ /Арап, рабочий. - 1989, - 19 нояб.
435. Иванов А. Больнице имени врача: /"Гор. клинич. больни­
це окороЯ мед. помощи присвоено имя ЮЛ .Мартынова J  //Уеч. 
Свердловск. - 1989. - XG нояб.
436. Иванов А. "Тонуо" поднимает тонус: /*Об оздоровит, коо­
перативе в пос. РефтинокиЯ 3  /Арап, рабочий. - 1989 . - 13 окт,
437. Касьянова М. Добрые посредники общения: С Об установке 
видеотелефонов в дет. сомат. клинике при НИИ охраны материнстс! 
и младенчества, г.Сверцдовск J  /А рал, рабочий. - I960. - 2 ной
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О том же. Ларионов А. Луч надежды //На смену! - 1989. - 4 нояО.
438» Князев М. Как исцелить здравницу, или 0 том, что хозя­
ином курорта доджон быть местный Совет: /0 санатории "Руш "У //
Тятя- рабочий. - 1989. - I  дек.
439. Майсурадзе И ., Нечуркина Р . "Не считайте меня кудеони- 
ком": /0 враче мануал. терапии гор. больницы й 23 г.Свердловска
А.Р.Мельничуке У  /Арал, рабочий. - 1989. - 18 окт.
440. Малышева Р.А . Призрак чистогана: /Печет, дыр. ОЕердя.
НИИ охраны материнства и младенчества о пробл. хозрасчета в ме­
дицине / Записала Н.ХаритоноваJ  //Сов. Россия. - 1989. - 27 окт.
441. Медико-социальные аспекты, диспансеризация и лечение 
ревматических заболеваний: Сб. науч. тр. - Свердловск: Изд-ео
мед. ин-та, 1989. - 120 с . - Из содерж.: А.З.Иванова. Развитие 
ревматологической службы в Свердловской области. - С.7-10; О.Ф.
Хонина, 13.А.Кормильцева. Анализ летальности при ревматизме е 
диспаноерной группе больных г.Свердловска за 25 лет. - С.18-19.
442. Оранский И.К. Будьте здороры! - Свердловск: Сред.-Урал, 
кн. изд-во, 1989. - 288 с .: ил. - чБ-ка семейн. чтения). - Из
содерж.: Урал - курортный край. - С .215-219.
443. Очинян С. Гражданин категории "3 ": /б работе отд. ради- 
ац. гигиены обл. санэпидстанции У  /Арал, рабочий. - 1989. -
4 нояб.
444. Печуркина Р . Как в капле океан: /5 фельдшер.-акушер.
пункте с .Му с зинка, Пригород, р-н У  /Араа. рабочий,. - 1989. - 
14 нояб.
445. Пологов А. Неделя бедой трости прошла в области: /Ст.
пред. обл. правд. Зсерос. о-ва слепых J  /Арал, рабочий. - 1989.
- 29 нояб.
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4/6. CanuCftOE Ю« Помогает хозрасчет: / “Центр. НТО профилакти­
ки пкергокониоэОЕ работает по I  мололи хозрасчета J  //Березов. 
рабочий. - 1969. - 7 окт.
447. Сомснчик И. Гуманность: /б враче поихоневрол. госпиталя 
для инвалидов Ведакой Отеч. войны Г.А.Каргаполове ]  //Веч. 
Свердлове?. - 1989. - 16 окт, - 'Свердловск и свердловчане),
446. Сергеев К, В порядке очереди: /0 пробл. работы поликли­
ники & I  Серов, центр, район, больницы J  /Аран, рабочий. - 1989,
- 17 нояб.
449. Старков А. Возьми в друзья тренажер: /0 врачеб.-физкульт
диспансере, отметившем оков 30-яетие. г.Няи.ТагинJ  //Тагил, 
рабочий. - 1969. - 14 окт,
450. Судовых А. Капли надежды: /6 реабилитации воинов-"офг8н- 
цев" е свердл. госпитале для инвалидов войны J  //На омену! - 
1989. - I I  окт,
451. Усачев Д. Ядовитое поле: /0 случаях отравления пеотици- 
намн студентов Урал, ун-та на полях Свердл. обл../ / / С о е .  Р оссия
- 1989# - 24 окт. О том ко. Печуркинс Р ., Фияипцор а. О дозе и
.пользе /Арал, рабочий. - 1969. - 10 окт.
452. функциональные показатели у школьников 12-17 лет. жите­
лей Урала: (Информ. письмо) /Свердл. мед. науч. центр профилак­
тики и охраны здоровья рабочих пром. предприятий. - Свердловск, 
1989. - 30 о.
453. Хомутова О. Глазами пациента: /бб оикол. диспансере 
е  г.Камснок-Уряльокий]  /А'рил. рабочий» - 1989. - 21 нояб.
См. также № 574.
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454. В Гоокомопорте РСФСР: /" О присвоении зрения "Засл. тре­
нер РСФСР" среди пр. овердловчанам - В.К.Лпсянокому (волейбол),
В.И.Годишу (лег. атлетика)_7 //Спорт, жизнь Роооии. - 1989. -
Л 12. - С .21.
455. Аброиикон М. Фаворит: /"Олимп, чемпион по коньнобеж. 
спорту И.Мапков J  //Но смену! - 1989. - 14 дек.
456. АзерныЯ М. В тупике: Г  Об олимп. чемпионе по лег. ат­
летике, свердловчанине А.Прокофьеве J  //Сов. опорт. - 1989, - 
28 окт.
457. Аэерный М. Каким он парнем был . . . :  /"Памяти пяти- 
крат. чемпиона мира по хоккею с мячом, засл. маотере спорта,
засл. тренере СССР, оверпловчанине З.И.Атаманычеве. 1934-1909 
гг. .7 // На смену! - 1989. - I I  окт,: портр.
455. Воробьев 1). Наперекор судьбе: /"О трехкрат. чемпионе 
Всемир. Игр инвалидов <е г . Сеуле), свердловчанке Р.ИуравлеЕОЙJ
// Урал, рабочий. - 1989. - 19 нояб.: фот.
459. Демин В. Начало на Уктуоах; Демин В . Два рубежа позади; 
Демин J .  Ьез сюрпризов: /*0 Всесоюз. соревнованиях "Турне трех 
трамплинов"_7'//Урал, рабочий. - 1909. - 6, 9, 12 дек.: фот.
4ь0. Дураков И. А. Бенефис Дуракова: Г  Беседа со овердл. хок­
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462. Карполь Н. Горячая пора: /"Интервью с тренером волейбол, 
комонин "Уралочка" / Вел В.Воробьев J  //Урал, рабочий. - 198Э. - 
21 окт.
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463. Кяимин В.П . "Я себя недооценил /Беседа с б. напе- 
пжоишы футбол, команлы "Уралмаш" /Записал Ю.Оеодое J  //На смену!,
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464. Козлов С.Л. Это только  начало: /Беседа с пред. обл. фе­
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465. Куксевич Ф. Союз вместо общества?: /Йнтервью с пред. 
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472. Степанов В . И активно кить!: /R 20-летию клуба любите­
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473. Чечулин А. Спартакиада для кенщин: /б физкульт.-масс, 
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-  82-
474. Чудиковскхх А. Крутые виражи " Ае томоби лио та *: С  О 
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481. Львов С. Никогда я не был на Босфоре: /Йутещеотвие по 
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-  83-
р-н. Орг. на этом месте Гос.-кооп. нац. парке_7 //Турист. - 
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годов: (Реформа системы управления е  Со е . России). - М.: Изд-во 
МПИ, 1989. - 223 о . - Из содерж.: Выбор "модели" облаоти (Урал,
СоЕврный Кавказ). - С.40-57; Урал, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток, далее . . . :  /Опыт районирования 1925 г._7. - С. 
129-137.
486. Местное самоуправление, или Кто и кем готовится управ­
лять: /ЗЫскуо. обсуждение Закона "Об общих началах мест, само­
управления и мест. хоз-Еа е  СССР"_7 //Веч. Свердловск. - 1989.
- 12 дек.
См. такие It 129.
487. О национально-территориальных округах по выборам народ­
ных депутатов РСФСР /по о б л ./ : Постановление Центр, избират.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Выборы в Верховный Совет РСФСР
-  84 -
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488. О территориальных,избирательных округах по выборам' на­
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См. также 663, 685.
Зыборы в местные Советы
490. Об образовании избирательных округов по выборам народ­
ных депутатов Свердловского областного Совета народных депута­
тов двадцать первого созыва //Урал, рабочий. - 1989. - ^8,
19 нояб.
491. Постановление городской избирательной комиссии по вы- *
борам народных депутатов Свердловского городского Совета народ­
ных депутатов об избирательных округах по выборам народных де­
путатов Свердловского городского Совета народных депутатов два­
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5 окт. 1989 г , /Материал аодгот. В.В.Попое., О.И.Лоонова_7 I I  
Веч. Свердловск, - 1989. - 13 окт.
572, Васильев И. Из благо людей: Д оат» отчет о 12-й оео*
гор. Совета, обоукившей экон. и социал. развитие Свердловске 
па 1990 г . и выполн. пи. 1989 г . 7  //Веч. Свердловск. - 1989.
- 27 дек.
573. Гончугова Т. Работа в округе - моя особая забота: Д е т . 
-швея Свердл, ф-ни дет, игрушки, депутат Свердл, горсовета.7 
//Веч. Свердловой. - 1989. - 2 окт.
574. Кутузов Ю. Требуются перемены: /В исполкоме горсовета 
рассмотрены воар. об удучшошга аил.-быт. уоловий в интерн, отуи. 
общежитиях, о реорганизации гор. отд. здравоохранения и отд. 
иультурн горисполкома и др. J  //Веч. Свердловск. - 1989. - 8 дек.
575. Новиков U .B . Доброе оозидать нам самим: Предновогод, 
upeoc-конф. пред. горисполкома / Записала Д.Боярсная // Веч.
Свердловск. - 1989. - 29 дек.
576. Октаев В .Б . Люди ценят дела: /Беседа с пред. исполкома
Ленин, район. Совета /Вел В.АнищенкоJ  //Веч. Свердловск. - 
1989. - 5 окт.
См. такие № 899.
Городские, районные и сельские 
Советы народных депутатов
577. Багаутдинова Т. Солдат революции: /Очерк о пред. перво­
го Согета в Ник. Тагиле В.Р.Носове J  //Тагил, рабочий. - 1989.
- 7 нояб.
578. Бунаков А. На просителем, а хозяином: /Ст. пред. Лерво- 
урал, горисполкома о бюдкете города 7  //Урал, рабочий. - 1989.
- 3 окт.
579. Владыкин А. "Райокий уголок": /О отр-ве дач руководя­
щих работников в окрестностях пос. Санаторного, Верхнепышы.
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горсовет ,7 //Con. индустрия» - 1989. “  IV  дэк»
580., Глазков Б ., Бызое Н. Сканлая в руководящем доме-; /О 
зиоупотргбаеспяд а Ачит» райнспонноме _7 /Арагг. рабочий - 1965, 
-.1 ЙОЯб»
581. Горног А. Советокая вейоть - «то .» . :  /0 пробл» работк 
сэаьосвета с0Косуниао Веледа. ®-па_7 //На еману? - 1989. - 7 
нояб.
582., Заверташск Э. Жеаеэдих не оказаяооа,; /Б?. прел, и®ие» 
з® Ящмяпйиков. оааьоовета Тутувям. р-на о проб к. работы/ // 
Урви» рабочий» - 1989. - 7 нояб.
583. Кудинова Э. Каяжв быть депутатскому корпусу?: /О рабе 
те депутатов горсовета г.Красвоуразюке / /А »ея . рабочий. - 
1989. - 18 окт.
584. %рдшвдей.В. Что в кармане?: /Вопр. перехода мест» Ос­
вего® на самофинансирование, г.Ыии» Тагил /  //Тагия. рабочий.
- 1989. - 21 дек.
585» Чиграя Б .В . Что в города сделано в 12-й пятилетке?: [  
Док,*, вред. горисиошкоиа sa 10-21 вес. горсовета /  //За комму- 
йиыя» - Кавдагков, 1989. - 3 окт.
586. Шарафкев А. Случай в центре города: /В распределении 
гаяья в г „Артековский /  /Аран, рабочий. - 1989. ~ 21 окт.
Органы внутренних лея.
Мияиция
587. О награждения медалью "За отличную службу по охране об 
явственного порядка" оерханте милиции Мелнгииа A.M.: /УйЕ Снер 
горисполком^/: Указ Превидиума Верхов. Совета РСФСР. 16 нояо.
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1889 г . //Ведомости Верхов. Совете РСФСР. - ID89. - Л 47. - С. 
978? Уvan. рабочий. - 1989. - 22 нояб.
588. О награждения орденам® и медалями СССР военнослужащих 
внутренних войск МВД СССР: /По Сверяя, об». - орденом "За служ­
бу Родине в Вооружен,, Силах СССР" Ш степени - В.В.Сабуоова - 
полковника; орденом "За лич. мукеотво" - В.В.БеоооноЕа - ид. • 
ооркаита, О. З.Дроздова - от-, лейтенанте, Г.Б.Приотрома - капи­
тана, Е.С.Ткачева - майора, А.Ф.Шаяика - майора; медалью "За 
соевые эасяугп" - Р.Г.Рахимкудова - от. лейтенанта J i  Укая Пге- 
видиуыа Верхов. Совета СССР, 3 нояб. 1989 г . // На смену! - 1989. 
- 14 нояб.
589. Азерный Т. Щупальце "Сирута" на Каменном Пояса: /Об ор­
ганизован. преступности на территории обл. и борьбе о неюJ  // 
Урал, рабочий. - 1989. - 22 дек.
590. "Алло, эбонит свидетель!": В УДИ начал работу телефон 
доверия //Веч. Свердлснок. - 1989» - 10 нояб.
591. Богомолов С. Таможне дает "добро"; /б Свердл. таможне J  
//Урал, рабочий, ~ 1989. - 19 нояб.
592. Кунеев S . Традиция, рожденная в огне сражений: (Из исто­
рии становления йкатеринб. милиции) //Полит, агитация. - 1989»
- А 20. - С .33-38.
593. Власов В.М. Преступности - аесяои: /От пред. нопедхаиа 
®бл. Совета_/ //Право. - 1989. - Деж.(» 4 ). - С .1,2.
594» Воробьев А. Как забавиться от.флюса: /б$ уровне куль­
туры сотр. ОЩ. С при*. по Сверял» обл. /  //Сов. миагашя. - 
1989» -  *  12. -  С, 36- 37»
595. Горохова Я . В  авто о зеленей полосой: / 'О  работе овердя. 
олужбк иннаооаадн J  //Веч. Свердловск. - 1989. - 13 дек.
596. Двмии В . Ев войне как на войне: /беседа с зек. вач.
-  97 -
УВД облисполкома о техн. оснащении милиция /Вед Т.АзерныЙ./ // 
Урал, рабочий. - 1969. - 4 окт.
597. Ермакова Л. Трагедия на берегу Дайки: /0 преступлении 
в с.Белш ая Лая Пригород, р-на и его социал. причинахJ7 //Урал, 
рабочий, - Х9Ь9. - 3 дек. •
-98. Зайцев В . Незримый фронт - зримо: /0 музее истории гос­
безопасности Сред. Урала,/ //Веч. Свердловск. - 1989. - 8 дек.
599. ИоакоЕ В . Право власти или вдаоть права?: /Беседа о д- 
рон арид. наук. проф. Свердл. врид. ии-та о пробл. охраны пра­
вопорядка /Вея С.Нжотникое./ //Урал, рабочий. - 1989. - 2 дек.
6С0. Кокорин С. Сыщик в нарукавниках: /0 причинах снижения 
качества работы утовов, розыска и следователей г.Сверддовска_7» 
Илотшиое С. Послесловие //Урал, рабочий. - 1989. - 22 свт.
601. Коломиец И. Отряд особого назначения /создан в г.Свер- 
дловске_7 //На смену! - 1989. - 2 дек.
602. Кортов А. Дамы с кулаками: /0 преступлениях, соверша­
емых женщинами: На прим. Сверял. обл. J  //Семья. - 1989. - 2-8 
окт. (*  40). - С .12-13.
603. Кузнецова Е. Вроде бы не женское дело . . :  /Об инспек­
торе улолоЕ. розыска по борьбе о карман, кражами Н.ЧистяновоВ .7
//Вач„ Свердловск, - 1989. - 3 нояб. - (СверддоЕск и СЕердноЕ- 
чане).
604. Деканов B .C . “ Помогите!" - каждые 12 минут: /Беседа с 
нач. Унр. профилактики обществ, порядка УВД облисполкома о сос­
тоянии борьбы с преступностью/Вел В.Воробьев J  //На смену! - 
1989. - I I  окт.
605. Мероприятия по укреплению правопорядка и усилению борь­
ба с ираотупнеетью е  Нижнем Тагиле : /Проект /  //Тагил, рабочий.
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_ 1989. - 17 нояб,
606. Михайлова Г . На грани рпока: /бб оперуполномоченном отд- 
нхя угонов, розыска Ленин. РОВД г .Них. Тагила В .Касаткина J  //
На омегг! - 1989. ~ 26 о кт.: фот.
607. Новиков Ю. Вони дорог тебя твой дон: /Йятервью о вред. 
ОЕердл. гориспоаноша о пробл. охране обществ, порядна /Взяла 
Р.Еечуркнна J  //Урал, рабочий. - 1989. - 26 окт. - Смен. стр..
608. Остановить волн у преотупвооти: /В Свердловске ооадав 
вдев. гор. ком. по борьбе о преступность!».? //Веч. Свердловой.
- 1989. - I I  окт»
609. Павлович 0 . Двойное кодьпо "Паука": /бб операции по за­
де ркднию нарушителей порядка на автодорогах г.Свердловока и 
обл. У  //Урал, рабочий. - 1989. - 18 окт.
610. Печешшн В . Соблазн: /б крезах на Евкнетагип. мясо- 
комбшште: Судеб, очерк У  //Тагил, рабочий. - 1989. - 4 нояб.
611. Плотников С. Рекруты ракета, или Угроза, направленная
в будущее: /б подростковом рэкете в о б л .У  //Урал, рабочий. - 
1989. - 9 дек.
612. Ралдугин В .С , Дружба с . . .  QEXCC: /Беседа о нач. 0БХГ-С 
УВД горисполкома о чаотич* переходе службы Свердяовока на хоз­
расчет /Вела В.КуеиецоваУ //Веч. Свердловой. - 1989. - 25 дек.
613. Семенов В . Горячая зона: Что проиоходит сегодня в не­
прав .-труд. колониях: /На приы. 12-Й колонии отрогого режима, 
г.Ниж. ТагияУ  //Соц. индуотрия. - 1989. - 12 дек.
614. Сидороквй А. 'Чуйокий moot" в прокуренном вагоне: /б 
проведений операции по изъятию наркотиков работниками Свердл.
УВД У //Урал, рабочий. - 1989. •• 19 окт.
6X5. Судиловский Д. Куда едем: /Репортаж-интервью с нач. отд.
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виз и разрешений УВД облисполкома /Вел А.ЛаскарввJ  //Урал, ра­
бочий. - 1989. - 14 нояб.
616. Темрук Й.С. Часовые закона: /Беседа с нач. УВД Свердлов­
с к а /  //Веч. Свердловск. - 1989. - 10 нояб.
617. Урвандев А. Пропал человек: /Об убийстве в Сверял, обл. 
братьев Самуопиоов из Айтов. ССР/ //Правда. - 1989. - I I  нояб.
618. Фи ш ш о еи ч  Л. Участковый /Верх-Исет.. райотд. милиции
В.А .Щелкунов/ //Веч. Свердловск. - 1989. - 30 нояб.: портр.
619. Фролов В .А . Миллион в фонд правопорядка: /Интервью с 
нач. УЗД Свердл. облисполкома /Вел Т.Азарный .7 //На смену! - 
1989. - I I  нояб.
620. Чечулин А. Бумажный спор: /0 росте преступности в г»Ас- 
беоте/  /А р ал , рабочий. - 1989. - 5 нояб.
621. Шеметило А. Потери на мирных дорогах: /о собр. гор. хоз. 
актива по предупреждению дор.-трансп. происшествий /  //Веч. 
Свердловой. - 1989. - 19 дек.
См.такие 673, 681.
Прокуратура. Суд
622. Об избрании судей Ставропольского краевого, Бороневско- 
го. Московского, Свердловского областных и Московского город­
ского судов: /Йзбран зам. пред. Свердд. обл. суда В.И.Задиора_7: 
Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 16 нояб. 1989 г . //Ведо­
мости Верхов. Совета РСФСР. - 1989. - fi 47. - С .971-972.
623. Об избрании судей Красноярского краевого, Мурманского, 
Свердловского, Ульяновского, Читинского областных и Московского
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городского судов: IЧл. Свердн. обя. суда избран В.Н.Пояокенцед/
: Укав Президиума ВврхоЕ. Сонета РСФСР. 24 окт. 1989 г . //Ведо­
мости Верхов. Со еата РСФСР. - 1989. - Л 43. - С .236.
624. В прокуратуре обдаоти, обяаотиом оуде, УКГБ СССР по 
Сгерпдовоной обдаоти: /О ходе реабилитации граждан, репреооир. 
в 30-40 и нач. 60-х г г . J '  /Д р ая, рабочий. - 1989. - 22 колб.
625. В прокуратуре обдаоти: /Заоедание коялегии обя. проку­
ратуры по вопр. борьбы о вымогательством_7 /Д рая, рабочий. - 
1989. - 16 нояб.
626. ЗеноЕа Н. Ажиотаж вместо гласности: /6 оуяеб. процессе 
над чя. "Демокр. Союза" С.Кузнецовым в Киров район, оудеJ  // 
Лит. газ. - 1989. - 15 нояб. (№ 46 ). - C .I3 .
627. Каоьянова Ы. Где еы, мой адвокат ? : /6 свердл. адвока- 
»УР0_7 /Д рая, рабочий. - 1989. - 14 дек.
628. Нохрин С. Презумпция невиновности: /Судеб, процеоо над 
овардл. музыкантом А.Новиковым в 1984-1985 гг . .7 //Па смену! - 
1989. 8 , 9 ден.
629. Туйков В.И . Дисциплина и законность: На Еопр. ред. отве­
чает прокурор Свердл. обя. . . .  //Право. - 1989. - Нояб. (№ 1-2), 
- С.2.
630. Шабалина Н ., Гудовичева Д. Еали причинен ущ ерб...: /По 
материалам обобщения оудеб. практики Свердя. обя. оуда по деяам 
о возмещении ущерба./ //Хоз- во и право. - 1989. - № 12. - С.
61-68.
631. Шурыгин Г . А судьи кто - решают оудьи: /Беоеда о зам. 
нач. отд. юстиции облисполкома о выборах НЕалификац. коллегии 




6S2. В областном комитете народного контрой: 3  причинах 
нехватки мяоо-моаоч. продуктов в обл.,7 /Драк, рабочий» - 19&
- 22 дек,
633. Егоров А ., Колезев Е . Причины а опедотвня: Репортак о 
заседания оба. ком. вар. контроля /Д рак, рабочий. - 1989» - 
19 дек.
634» Мосхадов Г .В . Дута активизации чеповечеокого факторе г 
деятвЕыяооти народного контроле: /Не прим. Свердд. оба.,7 /До- 
аовечеоий фактор в системе ооцнаявотичвонвх общественных отно­
шений: Иаввуа. об. науч. тр. - Свердловой, 1989. - C.7I-76.
335. Плохих 5. Нельзя ошибиться J :  /Задачи нар. контро­
леров г .Ш г, Тагила в условиях перестройки J  //Тагил, рабочий.
- 1939. - 24 овт.
636. Софронов В . Контролю - быть народным: /6т. зам. пред. 
©бч* S H K J  /Д раа. рабочий. - 1989. - I I  окт.
ОБЩЕСТВЕНШ-ПОЖГИЧВСКАЯ ЙИЗНЬ ОБЛАСТИ
Политичеокая в общественная 
актнвнооть трудящихся
637. Второв А. ’Несанкционированные" митинг /29 дек. 1985: 
У Центр, гастронома г.Оверддовока J  /Д рая, рабочий. - 1989. • 
30 дев. О том вс . Молодцов С ., Ярков Б . "Очередь постановила...' 
/Д а  омену? - 1989. - 30 дек.} Уоачев Д. Выпить нечего . . .  // 
Сов. Роосая. - 1989. - 31 дек.
638. Кортия Б . 7 парадного поиьездэ: /б митинге и r.Efos. То-
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гиде, поовящ. обсуждению екоп. наказов кар. депутатам J  /Д рах.
рабочий. - 1989. - 16 дек.
639. Минина Д. От "одобряем" - к диалогу : /В  Сзердхояоке 
начал работать клуб полит, диокуосий J  //Веч. Свердловой. - 1989,
- 24 оит.
640. Мнения, мнения . . . :  /Отклики читеталей на пуба. о оов- 
ром. обществ, процеоое "Митинги одалали овое цело" (13 авг.
1989 г .) /Комыент. отя. ком. ьоопитания.7 /Д рал, рабочий. -
1989. - 12 окт.
См. также Л 404.
Интернациональные связи
641. Владыкин А. Этот серьезный научный . . .  туризм: /0 проби­
вании нанад. экологов ка Сред. Урале J  /Д рал, рабочий. - 1989.
- 20 окт.
642. Договор о дружбе /между Свердл. обл. и Западночеш. обл. 
на 1990-1992 гг . по,описан: Информ. J  /Д рал, рабочий. - 1989. - 
16 лек.
643. Кокорин С. 100 тысяч для Сан-Франциоко /перечислил Се­
ров. горисполком пострадавшим от землетрясения жителям г . Сан- 
Франциско.7 /Д рал, рабочий. - 1989. - 31 окт.
644. Любчинсний М., Згара Ч ., Аяклович А. Их и наши проб­
лемы: /Беседа о отв. работниками ЦК П0РП, находившихся о визи­
том в обл. /Записал В.Ввприцкий J  /Д рал, рабочий. - 1989. -
Ю дек.
,645. Миодушевокий И ., нершечевский Я . Хозяйство - нелегкая
ноша: /Беседа с попьок. креотьянами-арендаторами, Еепушими хоз- 
ео и Каменск, р-на /Вел С .Трофимов 3  /Д рап, рабочий.-1989. - 29
окт.
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646. Никитин Л. Пооаакцы мояодв&но® диплома тин; Повара? 
&. Не гохим уезнать из Свердловска: /Швед. моиодеа. орг. “Со­
трудничество ве мир" в г.СЕврдЕОвоке J  //На омену! - 1969. - 
£4 нояб.
647. Сквар С. *Ып9 завидуют, потому что у меня есть мечта..
: Деоода о гостьей Свердиовока, представительницей миротворч, 
орг. "Н&родная дипломатия" (С Щ ), преп. енгво-емер, «тт. /Вел 
О.Кододцов^ //На омену! - 1989. - 8 нояб.
648. Сянптада В . За Уран,, мзад 7: /б преп. над. ия-та, амери­
канке О.Скпар]  //Комо, правда. - 1989. - 9 дек.
См. такие Ш  649, 897, 1009, 1021, 1007.
Обшеотво ооветоко-иктайояой друабн, 
г.Овердвовок
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"Кое-что о конкретике": /Мнение делегата от Свердл. обл. о хо­
де работы форума J  //На омену! - 1989. - 12 дек.
751. Социальные проблемы формирования молодежи: /На материа­
ле Урал, региона./: Сб. науч. тр. /Свердл. ннж.-аед. ин-т; Под 
общ. ред. Г.Е.Зборовского. - Свердловой: СИПИ, 1989. - 141 о.
См. такие Ж» 994, 1295.
Областная комсомольская организация
752. Каюрова И. Диалог: /Ь встрече первых секретарей гор., 
район, ком. иартии и комсомола, посвяш. обсуждению перспек­
тив коме, движения J  /А р ал , рабочий. - 1989. - 28 окт,
753. Поварницын Б.И . Комплексные формы интврнационэлиотохого 
воспитания рабочей молодежи: /Опыт коме. орг. Урала. 70-80-е
- 121 -
гг. J  //Воспитание рабочей молодежи: Опыт, проба., пути. - 
Пермь, I98S. - C .I44-I48.
Подготовка к XXI оъеаду ВЛКСМ 
и учредительному оъеаду ЛКСМ РСФСР
754. Сдбирев Н. Свердловская вотреча: /Совещ. секретарей 
обл. я краев, ком. ВЛКСМ по вопр. орг. ДКСМ РСФСР, 23-24 сент. 
1989 г._7  //Собеоедник. - IS89. - Сент. (Ж 40 ). - С .2.
755. Делегаты Вовросоийоиой конференции /ЬДКСМ от Свердл. 
обл. С. Pan танов, В.Суотавов, А.Шудепов: йнформ. _/ // На омену!
- 1989. - 21 окт.
756. Подборной Д. Мандатов три . А кандидатов ? : /О выдвиже­
нии канд. в делегаты учредит, съезда ЛКСМ РСФСР. Беседа о одним 
из канд. - В.Оуотавовым J  //На смену! - 1989. - 6 окт.
757. Цутидин В . "Федерация вмеото организации": /Предвыбор, 
прогр. канд. в делегаты XXI оъезда ВЛКСМ, секретаря ком. ВЛКСМ 




758. В обкоме ВЛКСМ: /Об изменении структуры Каменок-Урал. 
гор. комо. орг. и др. вопр. у  //На омену! - 1989. - 21 окт.
759. Вохменцева Г .М., Камаева О .П ., Ильин А.Л. Авторитет 
общественных организаций: /По результатам исслея,, провед. оо-
циоа. группой Свердл. обкома ВЛКСМ J  //Социоп. иоолед. - 1989.
- Ж 5. - С .23-28.
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760» Зохменцбва Г.М . Родь свободного времени в становлении*
обрява жизни учащейся молодоки: /Приводятся ванные ооциол.
исслед., проведен, рабочей группой по изуч. общеотв. мнения 
при обкоме ШКСМ J  //Социадиотичеоиий образ жизни и пробие-
иы осоазования: Сб. науч. тр. - Свердловой, 1989. - С .49-60.
761. Доклад областного комитета комсомола к ХУ71 областной 
отчетно-выборной комоомольокой конференции //На омену! - 1989.
- 29 дек.
762. Королев А. Комсомольская политика - какой ей быть? : 
/Беседа о первым секретарем обкома ШКСМ /Неда М .Васильева/ //
Неч, Свердловск. - 1989. - 12 окт.
См. такке Л 60S.
Свердловская городская кэыоомодьокая организация.
Горком ШКСМ
763. Где ты, доктор "Айподит*?: /*Круглнй оток" гав . о — 
участием секретарей комитетов комоомопа свердл. орг. по пробл. 
комо. полит, учебы /Записал С .НаяарЬв/ //На смену! - 1989. - 
18 окт.
704. Молодцов С. Комсомольская "киоть"?: /б работе комо. 
орг. Свердд. в-аа радиоаппаратуры/ //На омену! - 1989. - 17 
окт.
765. Молодцов С. Найте свой ответ: С 0 комо. кояф. Ураима- 
ив J  //Комо, правда. - 1939. - 30 нояб.
766. Поторочииа Т . Никаких, новш еств.,.: /"Отчет.-выбор, 
конф. вомомояьцев Урввааектротякмета /  //На омену! - 1989. - ( 
80 окт. *
767. Цыпленков 3. С точке зрения одтнмиота: f Беоеда о пер­
вым секретарем Сверля, горкома ШКСМ о проба, комсомола /  8е-
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мп Ы.ОЕОдкова/ //Меч, СгердлоЕсн. - 1909. - 14 дек.
768. Что делать?: Из отчет,- докл. ГК ВЛКСШ Г  на ХХХ1У 
Свердл. гор. отчет.-выбор, нонф./  //На смену! - 1989. - 16 
дек.
769. Молодцов С. Продолжение следует: Состоялась ХХХГУ 
С ердя, гор. отчет.-выбор, коме. конф. //На смену! - 1909. - 
20 дек.
Городокие и районные комсомодьские организации
770. А у нас задор угао, а у е в с ? :  Г0 ходе отчет.- Е ы б с р .
конф. в обл. /Записал В.КушнареЕ/ //На смену' - 1989. - 27 
окт.
771. Вохшш В . Будет ди второе дыхание?: /Гор. отчет.-выбор, 
коиф., г.Качканар J  //На омену! - 1989. - 9 дек.
772. Григорьев Г . "Блюдечка" не будет: С  Отчет.-выбор, 
конф. Первоуран. динасового з-да/  //Урал, рабочий. - 1989. - 
27 окт.
773. Лобанов Е . А деда передали е  архиЕ . . . :  /'Роспуск 
доме. орг. Урал, геодогосъем. экспедиции /  //На смену! - 1989. 
- 22 нешб.
774. Первые . . .  Г  секретари горкомоЕ, райкомов ВЛКСМ СЕердп. 
обл., избран на отчет.-выбор, конф. : Информ./ //На смену! - 
1989. - 14 дек.
Деятельность комсомольских организаций 
-•Е различных отраслях народного хозяйства, 
общественной и культурной жизни
776. Борисов В . шорванный монолит: /Пробл. МЖК Урвлмашв J
-  124 -
//На сменуI - 1989. - 18 нояб.
776. Зенков Ю. Миллион "Гаранта": £ Ееоеда о дир центра 
НТТМ "Гарант", г.Свердловой /Веда И.Каюрова J  /Арал, рабо­
чий. - 1989. - 12 окт.
777. Коркин А.Ю. Доиоковая работа как оредотво формирования
исторического оознания молодежи: (Работа Свердл. гор. орг.
ШСМ по увековечению памяти участников револвции и гражд.
копни ) //Вклад большевинов-лепинцев в революционное движение 
и социалистическое отроительотЕО на Урале. - Свердловой, 1389.
- С.125-130.
778. Коркин А. Романтика или бизнео?: Что ждет студ. отря­
ды СеерддоЕска: /Веоеда с командиром обл. штаба отуд. отрядов 
/Вел А.Веусов _7 //На омену! - 1989. - 22 нояб.
779. Кушнарев В. Благотворительный кооператиЕ, или Как его 
88КРЫДИ, навваЕ нерентабельным: /б б. кооперативе "Отдых", 
ныне - инициатив, мододеж. группе "Поиск" при Качканар, горко­
ме ВЛКСМ ]  //На смену ! - 1989. - 3 нояб.
780. МкхайлоЕ В. Как поймать идею за хвост: /б номо. 
хозрасчет; совмест. иадат. предприятии "Лига", учрежд . гор­
комом ВЛКСМ и изд-вем "Книга", г.СЕврдлоЕск j  //На смену! - 
1989. - 24 нояб.
781. Рытвина Ж. Симеол скорби и покаяния: Наши читатеяи _ 
о движении "Коммунарыя//Веч. СвердлоЕск. - 1989. - 14 дек.
782. Саивтин В. Ремонт - халтура : /0 хозраочет. центре 
"^ олонедный сервис" при Свердл. горкоме ВЛКСМ J  //Коме, прав­
ив. - 1909. - 25 окт.
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Иоторня областной Комсомольске! организации
V83. «мйцби Г . Без грома побожнкх фанфар: 3  новой вкепо- 
оицяй «(увел истерии коме. вру. У р аяв/  //На сменув - 1989. - 
7 яояб.
7 64. Красуяия Б.С. "Я  бае ив серь ом съезде" .'ГЗовпомкаапм 
делегата 1-го Заатвранб. губ, оъевда РКСМ. 23 оси?!- 3 окт, 
19X9 г . /Публ. авдгот. В.Кукнарев J  //На омону! - 1989. - 
7 полб.
786. Кувш ш  А. Колесо истории: Через 60 лет раскрывается 
масштаба penpeooai в Свердл. обл. коме. орг. //Веч. Сверд­
ловск. - 1989. - 30 нояб.
786. Дашш Я Л . Деятельность комсомольских организаций 
Урале по воспитанию трудовой актившотн рабочей молодели в 
условиях Великой Отечественной войны //Воспитание рабочей ио- 
«одаят Опыт, пробл.. пути /Леры, политехи, ин-т. - Пермь, 
1989. - 0,210-214,
787. Санатин В . Комсомольский музой: смотрим е будущее:
£  О музее иомо. орг. Сред. Урала ]  //Комо, правда. - 1989. -
Х8 нояб.
Другие общественные организации и двикения
788. Браткове И. Два круга являл: 3  работе яенооветог 
обл. /  /А р а*, рабочий. - 1989. - 14 окт.
789. Брыткова И. Для укрепления семьи: £ 0  работе яен. со­
ветов г.Пия. Тагила по материалам выезд, оовещ, президиуме
обл. яви. совета/  / А р а л ,  рабочий. - Х989. - 18 окт,
790. Исаков В . Сами оебе хозяева!: £  Об обществ» оовете
£26 -
жилого массива иКеыоомодьоккй-2м /  /А вад , рабочий. - 1989, - 
6 окт.
791. Касьянова М. "Семь - я " : /"О овердл. гор. соювв - в в -
форма п. об-нии многодвт. семой J  /А р вл . рабочий. - 1989. - /
5 нояб,
792. Тайц М. Память - Надежда - Гарантия: fO  оамодеят, 
общеотв. орг. Иыватоя материал о иижнэтагил, о-ве "Мемориал"/
//Тагил, рабочий. - 1989. - 7 окт.
793. Уотав Свердловского областного общеотва защиты драв 
потребителей /"Гарант" /  //Веч. Свердловок, - 1989. - 7 дек,
794. Иванов й. Под защитой Таранта": /Интервью о пред,
/ Вел А.МупдагвливЕ /  /А рал, рабочий. - 1989. - 28 дек. - 
Смен. отр.
См. такие Ж 494, 498, 513, 626.
ВОЕННОЕ ДЕЛО
795. Анресян Г . Третье дыхание: История человека, живущего 
без ноги, который прочно отоит на земле и уверенно чуЕотгует 
оебя в жизни: /’ 0 Ю.Вересковв, рук, воен.-опорт. клуба “Пат­
риот", г.Ник. Тагил///Неделя. - 1989. - Нояб. (Ж 47). -
C.I7;
796. Воронов М .Р. Как прервали полет: /О б уничтожении 
амер. оамолета-шпиона I  мая I960 г . в небе над Свердловском / 
Беседу вел А Л еви н /  //Веч. Свердловой. - 1989. - 26 дек.
797. Елохин Ф.Ы. Партийный советник в Афганистане: /Бвоеда 
-’о от. преп. Свердл, ВПШ, б» советником Нар.-демокр. партии 
ДРА о вводе сов, войск в Афганистан в 1979 г» /Вел Б.Тиыо- 
феев ]  //Урал. рабочий. - 1989. - 31 дек.
- 127 -
798. Мершая Кунов: Каким мы его помним. - 2-е изд ., доп. ~ 
И .: Политиздат, 1989. - 415 о .: и я . -  Г  О командовании УралВО 
о 1948 по 1953 г г . ом. по геогр. ука з. 7 .
799. Новиков Ю .В. Мирйые функции гражданской обороны: /'Бе­
седа о пред. Свердл. горисполкома, нач. гракд. обороны /  Бел 
Л.СакееЕ.7 //Веч. Свердловск. - 1939. - 16 дек.
800. Семанихин В . Орден Виктора Сафронова: /Йнформ. о наг­
раждении орденом Красной Звезды работника НТМК за олужбу в 
Афганистане7  //Урал, рабочий. - 19Ь9. - 2 нояб.
801. Сонолоеский В . ,  АграшбнкоЕ А . Не омолкают#выотрелы: Г 
Беоеда о преп. Свердл. пожарно-техн. уч-ща о пребывании кур­
сантов в Нагор. Карабахе / Вел А.Егоров 7  // Урал, рабочий. - 
1989. - 22 окт.
802. Чечулин А. Происшествие в бо ннско й  чаоти: Г  Конфликт 
на нац. почва. г.А обеот7  //Урал, рабочий. - 1989. - 7 дек.
803. Чулков Ю. Пополнение иэ "Десантника": Г 0 клубе допри­
зывников при ком. ВЛКСМ Нижнесергин. металлург, з-да J  //Урал, 
рабочий. - 1989. - 10 д ек.: фот.
См. также й 961.
КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ Ш ЗНЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ
804. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР": Г  Среди др. В.Г.Камскому - зав. отд. культ.- 
массовой работы Свердл. обкома профсоюза рабочих металлург, 
пуом-сти; З .А .М и л яес ко м у  - дир, ДК Уралмаша; В.П.СюзеЕу - доц. 
Свердп.'врхит. ин-та7 : Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 
13 дек. 1989 г . // Ведомости ВерхоЕ. Совета РСФСР. - 1989. - 
й 51. - C.I082-I083; Урал, рабочий. - 1989. - 17 дек.
Национальные культурные центры
805. Петрова Л. Вспомнить, чтобы забыть: СО Краснотурьин. 
отд-нии о—Е8 с о е .  немцев "Возрождение" _7 //На смену! - 188У.
- 19 дек.
806. Рябов С. Круг общения: С  О создании Сверял, центра
-- 3. ■ *“
культуры и иокуоотва, координирующего деятельность нац.- 
иульт. общеотв. об~ний Свердловска/ //Правда. - 1989. - 22
нояб.
807. Таналишн 0 . Общество "Руставели": В Свердловска созда­
ется центр груз, культуры // Веч. Свердловск. - 1989. - 23 окт.
См. также №» 802, 884.‘
Научно-исодедоватедьская работа
808. О присвоении почетного звании "Заслуженный архитек­
тор РСФСР" : /"Среди др. И.Д.ФлоровоЙ - гл . архитектору ин-та 
"Срердловокгражданпроект"/: Укав Президиума Верхов. Совета 
РСФСР. I  дек. 1989 г . // Ведомооти Верхов. Совета РСФСР. - , 
1989. - № 49. - С .1032; Урал, рабочий. - 1989. - б дек;; На 
омену1 - 1989. - G дек. - / В  газ . ошибочно фаотгаот Фролова J »
809. Беулин В.И , Повышение эффективности научных иооаедо- 
вагагё Ураяьокого отделения /ЬНИИМТа 7  //Ускорение научно-тех­
нического прогресса на кедезнопороаном транспорте. - *?., 1989.
- С,27-30.
Щ0. Зуоман А.Д. СТК начинает и выигрмваетг /"НИИ ПО "Ураа- 
влектротяжмат" /  //Веч. Свердловск. -  1989. - 18 окт.
811. Самойнов В . Институт помогает оелу: С 0 Свердл. НИИ 
ш т. мяшноотроения /  /А р ал . нивы. - 1989. - Я 10. - С .54.
812. Чернявоная В . КПД филиала /Т ул ьо . н.-и. технод. ин-та 
t  в. НИ*. Тагиле /  /А рал , рабочий. - 1989. - 28 дек. - Смен, 
отр.
813. Шумкин В. За плечами - девять десятилетий: С 0 гл . 
гидротехнике "Угашромеди" Е.А.Болотова /  //Веч. Свердловой. -
1989. - 28 нояб. - (Свердловой я овердловчанв).
См. также Я 709.
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Уральское отделение АН СССР
814. О присуждении премий Ленинокого комсомола 1989 года: 
/'Среди лауреатов Ткачев U .K . - науч. оотр. Ин-та металлургии 
УрО АН СССР7 :  Постановление бюро ЦК ВЛКСМ //Коме, правда. - 
1989. - 29 о кт .; Урал, рабочий.'- 1989. - 31 окт.
815. Богомолова С .В . Проблемы развития социальной инфра­
структуры в академическом секторе науки на Урале в 1970-е - 
начале 1980-х гг . //ВзаимодейотЕие научно-технического и со­
циального прогреооа в условиях НТР: (Информ. материалы) /Ин-Т 
истории и археологии УрО All ССС. - СЕердловск, 1989. - С .47- 
49.
816. Вонсовокий С ., Волкенштейн Н ., Романова Р . На службе 
электронной микроскопии: К 80-летию со дня рождения Н.Н.Буй­
нова /видного ученого е  обл. металлофизики, проф., ц-ра физ,- 
мат. наук. Ин-т физики металлов7  //Наука Урала. - 1989. -
23 нояб. - С .3 ( фот.
817. Зубков К . От прошлого к будущему: £ О методол. семи­
наре, поовящ. перспект. йот. науки на Урале, Ин-т истории и 
археологии УрО АН СССР_/ //Веч. Свердловой. - 1989. - 26 дек.
818. Почуев J3. Без работы: /б конфликт, ситуации между 
администрацией Ин-та металлургии УрО АН СССР и инж. лак. ава­
ли?. химии Ю.бопигоЯ7  //Урал, рабочий. - 1989. - 29 дек.
819. Сергеев П. Математические модели : С  0 лауреате Ленин, 
премии, акад., дир. Ин-та матьматики и механики УрО АН СССР 
Ю.С.ОоиповеТ1 //Урал.рабочий. - 1989. - 7 о кт.: портр.
820. Чувашов Б ., Черных В . Хорошая пора: £  Д-ру геол.-ми­
нерал. наук., проф. Ин-та геологии и геохимии Г.Н.Папупову - 
75 летJ  //Наука Урала. - 1989. - 14 дек. - С .6: портр.
821. Шур М.Л- "Лягушка в сметане", или Центр НТТМ "Акаде-
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мичеокий" год с п у с т я ...: /Весела о дир. центра /Зела В.Чемвво- 
ва 7 //Наука Урала. - 1989. - 14 дек. - С .2-3.
622. /"А.И.Щелоков утвержден директором Ин-тв екон. и со­
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Лицеи
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опец. кор. "Веч. Свердловска",, участника финала космич. конкур­
са Союза журналистов СССР J  //Урал, рабочий. - 1989. - 3 дек.
890. Кокорин С. Полемика за кулиоами: £  О конфликте между 
ред. га з . "Серов, рабочий" и Серов, горкомом КПСС J  //Урал, ра­
бочий. - 1989. - 4 нояб.
891. РытЕина Л. Письма в город детства: / "О б . владельце 
дома на уд.К.Либкнехта, 32 (ныне Музей истории комсомола Урала)
С.М.Агушевичв, одном из издателей га з . "Урал, ж изнь"/ ' //Куль­
тура. Литература. Искусство. Политика (КЛИП). - 1989. - 28 
дек. (ЖЕ) .  - С .6.
892. Терсинских М.М. Средства массовой информации как ин­
дикатор политической позиции личности: /Среди др. период, изл.
- "Урал, рабочий". Социол. исолед., проЕед. е  1989 г . среди 
свердловчан/' //Некоторые тенденции самодеятельной активности 
учащейся молодежи: Тез. докл. и сообщ. к Респ. науч.-метол, 
конф. 21-22 нояб. 1989 г . - Свердловск, 1989. - С .59-60.
893. Чекасина Т. Пока живы: £  Крит. с т . в адрес ред. журн. 
"Урал"_7; Лукьянин В .П . Зачем "Уралу" монополия?: £  Ответ - 
интервью гл . ред. журн. / Взяла М.Боровик /  //На смену! - 1989.
- 13 окт. О том же. Лукьянин В .П . Давайте уточним: АЕТономмент.
к интервью // На смену! - 1989. - 24 окт.
894. Шаповалова Л. Гласность по пропускам: £  О конфликте 
между газ. "Камен. рабочий" и администрацией Каменек-Урал. 
электромех. з-да /  //Урал, рабочий. - 1989. - I  нояб.
Издательское дело.
Распространение печати
895. Итоги XXIX Всероссийского конкурса "Искусство книги":
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/■Среди др. поощрит, дипломом отмечена кн. Сред.-Урал. кн. 
изд-Еа А.Волное "Урфин Джюо и его дереЕянные солдаты", 1966_7 
// Дет. лит. - 1989. - й I I .  - С.66-67.
896. Матафонона Ю. Первая ласточка: Г  В Сред.-Урал. кн. 
иэд-ве еышлэ первая спонсор, кн. "Четвертая омена" ]  //Сое. 
культура. - 1989. - 26 нояб. - С.2.
897. Селиванов В.И. "Просим издать на английоком": /'Интер­
вью о гл. ред. Сред.-Урал. кн. изл-ва о междунар. контактах 
иэд-Еа / Взяла Ю.МатафоноЕа/ //Урал, рабочий. - 1969. - I I
окт.
898. Рязанов Ю. СноЕа аукцион. А что там?: Г 0 предстоящем 
кник. аукционе СЕердл. магазина "Букинист" /  //Урал, рабочий.
- 1989. - 5 окт. - Смен. стр.
См. также й 760.
Кинообс л у ж и Е а  нив
899. Об упорядочении работы ЕИДвоустаноЕОК в городе Сверд- 
яовске: Решение исполкома Свердл. гор. Совета нар. депутатов
/ Коммент. дир. гор. дирекции киносети С.Бурдина // Веч. Снерд- 
зоеск. - 1969. - 4 нояб.
900. Дузенко И. Большие проблемы малого экрана: £ 0  пробл. 
кинообспуживания е  г .Ни к . Тагиле/ //Тагил, рабочий. - 1989.
- 17 окт.
901. Филипцое В. Выручалочка-запрещалочка?: /~ 0 развитии
гидео е г.Краоноуфимске/  //Урал, рабочий. - 1969. - 15 окт.
Культурно-просветительная работа
902. ГудошникоЕа Е .В . Некоторые Еопросы проведения молоды­
ми рабочими содержательного досуга: £ Ва  урад. материале/ // 
воспитание рабочей молодежи: Опыт, пробл.,пути. -Пермь, 1969.
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-  a.ixe-zm.
903. Захаров С. Старый сад: Г Иа иотории сада им. Вайнера 
в Свердловске /  //Веч. Свердловск. - 1989. - 13 нояб.: ил.
904. Коган М. Как быть "Щ елкунчику"?: С  О трудностях рабо­
ты хореогр. кружка кооператива по встет. воспитанию дэтей,
г.Свердловой/  //Урал, рабочий. - 1989. - I I  нояб. - Смен, отц,
905. Маликова Н.Н. Развитие самодеятельнооти и самоуправ­
ления трудящихся в офере культуры: П По материалам ооциол. ио- 
ояедо "Родь учреждений культуры в развитии культур, дея­
тельности населения в уояовиях Ш К ", провец. каф. науч. ком­
мунизма Урал. ук-та J  //Человеческий фактор в оиотеме социа­
листических общественных отношений: Мейвуд сб . науч. тр. - 
Свердловск, 1989. - С .76-88.
906. Минина Л. Первый этаж увлечений: £ 0  системе физ. и 
эстет. воспитания детей в микрорайоне "Комсомольский", г. 
Сверлловок /  //Веч. Свердяовок. - 1989. - 4 нояб.
907. Михайлов В . Цикл лекций . . .  о молотка: Г  О новой фор­
ме распространения информации ~ аукционе, провед. Никнетагин. 
о-вом "Зн ан и е "/  /А р ал , рабочий. - 1989. - 26 окт. - Смен, 
стр.
908. Подборной Д. "Гнать поганою метлой"?: /'Проба, орг. 
обмена пластинками между филофонистами в СЕердлоЕОКв/  //На 
смену! - 1989. - 21 окт.
909. Прохоров В.Д . Темы диктует время: £ 0  респ. -семинаре 
лекторов-юриотов, поовящ. пробл. реформы полит, и правовой 
оиотемы, г.Свердловок. Беседа о зам. пред. правл. обл. орг. 
о-ва "Знание" / Вела М.Брулинокая/  //Веч. Свердловск. - 1989.
- 23 окт.
910. Сафонов А ., Кошурникова В . С чем идем к людям?: £0 
лекторах о-ва "Знание" Р.Эстрине (г.Краонотурьинск) и И.Тем­
киной (г.Свердловок) /  /А р ал , рабочий. - 1989. - 3 скт.
См. также № 574.
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Клубная работа
911. ЕЕоеев А. Приглашает "Старый граммофон": сверил, 
кубе, орг. в ДК им. 60-летия Октября /  //Зеч. Сверпловск. - 
1989. - 23 окт.
912. КульмухаметоЕв А. Нет рыцаря в своем отечестве?: С  
Сверля, клуб рыцарей, орг. А. и Е. Щербаков ими /  //На смену!
. 1989. - 13 дек.
913. Молодежный клуб и воспитание политической культуры:
;Из опыта работы Дворца культуры и спорта молодежи проф.-техн. 
учеб. заведений Свердл. обл.). - М., 1909. - 21 с.
914. Тенденции развития клубных форм культурно-досуговой 
аеятепьности городского населения Урала / Б.И.Волкое, З.Л. 
Барсук, A.Q.Суховей и пр.; УрО АН СССР, Ин-т экономики: Пре­
принт. - Свердловск, 1989. - 46 с.
Библиотеки
915. Беляев А. Есть такой клуб: С 0 клубе читателей Красно- 
турьинск, центр, гор. б-ки /  //Урал, рабочий. - 1989. - 22 
нояб.
916. Зайцева М. Будущее нашей культуры: С  Пробл. библ. об­
олу*. е г.Куш ве/ //КушЕИН. рабочий. - 1989. - 3 окт.
Музеи
917. Боровик М. Фарфор и бронза на столе: /"Предаукцион. 
гнет. антиквар, вещей в СЕердл. музее изобразит, искусств /  
//На смену! - 1989. - 28 окт.: фот.
918. Гурьянова Т. Сюрпризы "бабушкиного сунпука": [  Об 
аукционе старин, вещей, орг. Свердл. ист.-краевед, музеем и
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Фондом культуры / /А р ал . рвбочий. - 1989. - 3 дек.
919. Егорова А. Аршин, который не проглотишь; Г  О е н о т . 
"Кузнеч. яело России ХУП-ХХ веков" е Нижнетагил. музее-запов^. 
кике /  //Тагил, рабочий. - 1989. - I  дек.
920. Кулешов Н. Когда придем в музей природы: Г  Об идее 
создания музея природы в г.Свердловске/  //Урал, рабочий. - 
1989. - 28 дек.
921. Петрова М. Дом, где живет Мадонна: £  О нижнетагил. 
музее изобразит, иокуоотв /  //Урал, рабочий. - 1989. - I I  
нояб.
922. Саблин С. Легче всего порушить: /~Ст. чл . инициатив, 
группы по созданию в г.Первоуральске музея нар. быта и фольн- 
лора /  /А р ал , рабочий. - 1989. - 7 нояб.
923. Самойяое И.Д. "Музей - зто храм нашей памяти": Г  Бе­
седа о нар. депутатом СССР, дир. архит.-этногр. музея в о. 
Ник.Синячиха. Алапачв. р-н / Вел В.Вахруш ев/ //Урвл. нивн. -
1989. - № 12. - С .50-52.
924. Соловьев В . Долгая память музея: Г  В Тавде открыт 
музей леон, и дереЕообраб. пром-сти /  //На смену! - 1989. - 
26 окт.
925. Хатина Г .  Передний выезд в "век узорочья": £ Выст. 
"Парад, выезд и охота в России ХУП в . "  из собр. музеев Моск. 
Кремля в Свердл. мувее изобразит, иокуоств J  //На смену! - 
1989. - 4 нояб.: фот.
926. Чуяков Ю. Крестьянский транспорт: £ 0  сотр. музея 
Нижнеоергин. металлург, з-да Н.И.Колосове/  //Урал, рабочи!.
- 1989. - 3 дек.
См. также Л 1301.
ИСКУССТВО
927. Анишенко В . Возпгбя ближнего: £  О благотворит, концер­
те "Маотера искусств Свердловска - Сов. дет. фонду им. В.И. 
Ленина я оов. фонду мидооердия" /  //Веч. Свердловск. - 1989.
- 20 дек.
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928. Народное образование и культура в СССР: Стат. об. /  Гос­
комстат СССР. - М.: Финансы и отатиотика, 1989. - 432 о. - Из 
содерж.: Показатели работы отдельных телтров по союзным респуб­
ликам в 1988 г . РСФСР: /"Есть показатели по урап. театрам_7. - 
С.339-340; Показатели работы стационарных цирков по союзным рес­
публикам. РСФСР: /"Есть показатели по урая. циркам J ' .  - С .350- 
351.
Архитектура
929. Быченко С. Реставрация веры: Г Пробл. воостановления 
ист.-архит. ансамбля г.Зерхотурья J  //На омену1 - 1989. - 19 дек.
930. Вияеоов А. Не теряя своего лица: С 0 необходимости ооэ- 
пония проекта детал. планировки и застройки центра г.Свердлов- 
ска ,7 //Веч. Свердловск. - 1989. - 20 нояб.
931. Дектерев С.А. Климат и архитектура народного жилища 
/Урала ] .  -  Свердловск: Изд-во Урая. ун-та, 1989. - 209 о ., 
ил. - Библиогр.: с .193-197 (130 н азв .).
932. Евдокимов Н. Дворцовые отрадания: /"Пробл. реставрации 
здания свердл. Дворца пионеров и прилегающего парка_7 //На сме­
ну! - 1989. - 4 окт.
933. Подкорытова И. О первом генеральном плане города /Йа- 
мцшлоЕаJ  //За коммунизм. - Камышлов, 1989. - 13 ока. О том же. 
Сметанин А.И. Дом, в котором я живу: /ЙнтерЕыо о гл. архит. го­
рода / Вела Л.Гилева J 7// За коммунизм. - Камышлов, 1989. - 26 
дек.
934. Родионова Г .С . Влияние градостроительной ситуации на 
развитие планировочной структуры промрайояов тяжелой промышлен­
ности в городах Среднего Урала //Архитектурно-*пяанироЕОЧная 
организация промышленных территорий: Сб. науч. тр. - М., 1988.
- С.120-127.
935. Смирных А. Лицо отаринного города: /"О оеминаре-конкур-
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се, посвящ. застройке центра г.ИрОита /  /А р ал , рабочий. - 1989,
- I I  окт.
936. Чаплыгина С. Нужны права!: /Бесед а со с т . архит. упр. 
архитектуры и градостроительства г.Асбеста / Вед А .Чечулин/// 
Урал, рабочий. - 1989. - I I  окт,
937. Шакинко И.М. Невьянская башня: Предания, истории, гипо­
тезы, размышления. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. и з д - е о , 1989.
- 302 о ., 8 л. ил. - Бибдиогр.:о.ЗОО.
См. также № 962.
Изобразительное искусство
938. Всесоюзная выставка произведений молодых худонников, 
посвященная 70-летию Ленинского комсомола: Каталог. - М ., 1989.
- 182 о . - В разд. "Живопись" среди участников: Т.В.Баданина - 
Ник. Тагил, Т .Ф . Водичева, О.Г.Вострецов - Свердловск. - С.7- 
25; В разд. “Графика" среди участников: И.М.Анцыгин, Т .В .Б а ­
данина, В .В .Зуе в , В.Н.Наседкин - Ник. Тагил, Н .Г.Вагапов,В .Л .
Ганзин, И.Г.Мооин, Е.В.Северухин, В.А.Юранов - Свердловск.- -
С .40-56; В разд. "Керамика" среди участников; А.В.Котышов - 
Свердловск. - С .69-72; В разд. "Худок. текстиль" среди участ­
ников; 0 . Л. Орешко - Свердловск. - С .75-78.
939. Выставка отреставрированных художественных произведе­
ний ХУ1-ХХ веков из фондов Свердловского музея изобразительных 
искусств: Каталог /Авт. вотуп. с т . и сост. О.А.Чурина, О.И.
Бызов. - Свердловой, 1989, - 64 с»: ил.
940. Вяткин В . "Да каждая на особинку": / 0  е ы с т .  работ 
учащихся худож. и общеобразоват. школ. К 110-петию со дня 
рожд. П .П .Бажова/ /А р ал . - 1989. - № 12. - С .185-186, репрод. 
на обл.
941. Гояьдер Н. Боль!: / С т . пред. свердл. об-ния художни­
ков "Вернисаж" о первой выст. "трансавангнрда" в г.Свердловске/
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//Урал, рабочий. - 1989. - 22 окт.
942. ЗайЦвЕ Г . Собственное свечение: С 0 выст. работ свердл. 
худож. Н.Гольдера в ДК автомобилиотовJ  //На омейу! -*1989. -
5 окт.
943. Ильина М. Он в этом городе кузнец ...: /~0 ОЕврдл. ху- 
яож., кузнеце по професоии А.Лыоякове/ /Арал, следопыт. - 
1989. - № 12. - С .72, I  л. репрод.
944. Кабанов В. 150000 - на Еыставку: С  Об зкоперим. худо*. 
od-нии "Станция больных почт", г.СвердловскJ  /А Рал . следопыт.
- 1989. - № I I .  - С .56, I  л. ил. О том же. Курицын В . "Станция 
вольных почт": 0 непостоянстве поотоян. выот. /Арап. - 1989.
- № 10. - С.175-176: ил.
945. Мышкина 3. Негромкая песня художника: /”К 100-петию
со дня рождения екатеринб. рейзажиотв и графика А.Ф .Уаких/ //
Веч. Свердловск. - 1989. - 13 онт.
946. Оленин В.Н . "Противоречия во мне живы": С  Из иотории 
неформал, выот. н СвердпоЕоке /Записал В.Курииын/ //Веч. Свер­
дловой. - 1989. - 16 дек.
947. Павловский Б .В .: /~Заол. деятель ионусств РСФСР, лау­
реат Гоо. промии им. Й.Е.Репина, д-р иокуоотвоведения, чл.-кор. 
Акад. худокеотв СССР. 1922-1989; Некролог _7 /А рвл. рабочий.
- 1989. - Ю  цояб.; Веч, С-Дердпокок. - 1989. - 10 нояб.
Биеопиоь
948о Федоров В. Лети к звезде о колючим ярким светом . . . :
ГО квмышлов. худо*. Ю.Андрееве 2  //Ш омеку! - 1989. - 24 нояб.
949. Брусисовокий М.1. /Репрод. с карт.; Крат, оведения об 
егт._7 /А рал , следопыт. - 1989. - № 10. - С#1 обл., вкл. л. 
между 0.24 и 25; о .4 обд.
950. Н.Г.Засыпкин: А рал , художник. I92I-I989: Некролог J II
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Веч. Свердловск. - 1989. - 19 дек.
951. Смирных Л. Главная тема - пейзаж: /б персон, выст. ник- 
нетагил. живописца В.Д.ЦухаркинаJ  //Тагил, рабочий. - 1989. - 
23 нояб.
952. Позин А. Жизнь продолжается: /б творчестве свердл. 
худож. М.Сажаева 7  //Лит.Россия. - 1989. - 15 дек. - С.16-17:ид.
953. Курицын В . Случай с портретом: £  О свердл. худож. Н.З. 
Федорееве J  //Веч. Свердловой. - 1989. - 13 нояб.
Графика
954. Наоедкина А. От Торонто до Бомбея: /"Об участии в Меж- 
дунар. выст. тагил. худож. Е.БортникоЕа, Б.Зуева и В.Наседкина/ 
//Урал, рабочий. - 1989. - I I  окт.
955. Якубовский Э. Награды из Италии: £ Свердл. каринатуриот 
С.Айнутдинов -  один из победителей Междунар. е ы о т .  юмора в 
искуоотЕв 7  //Веч. Свердловск. - 1989. - 5 дек.
956. Волович Виталий Михайлович: /Г0 СЕврдл. худож., ил. 
"Слова о полку ИгорвЕе"_7 //Булахов М .Г. "Слово о полку Игоре- 
ве" в литература, искусстве, науке: Крат, энцикл. словарь. - 
Минск, 1989. - С .59-60. *
957. Пермь, Стокгольм... Далее - Нью-4Ьрк: £ 0  свердл. ху­
дож. П.Мадкове J  //Культура. Литература. Искусотво. Политика. 
(КЛИП). - 1989. - 28 дек. (Л I ) .  - С-.2.
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.44-49.
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Тагила_7. - C .I64-I65 : нот; С.Боханцев. Роаон: Песня /  Муз. 
С.Боханцева. - С .221; нот;; С.Минин. Солнечный зайчик: Пеоня 
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ры: Песня / Муз. Г.Перевалова. - С .302-304: нот:; В.КрапиЕИН. 
Синий краб: Песня / Муз. Ю,Устипова. - С .322-323: нот.
1059. Пзотерев Е . ,  Бачерикова 0 . Гояосиотое Си п э е о: /"Ан­
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ГО "Уралмаш"_7 /А р ал , рабочий. - 1989. - 26 нояб.
1060. Погромский Ю.Ф. Дети мира - будущее пданеты : £  Бесе­
де с рук. фольклор, коллектива "Шайтане" об участии е  празд­
новании годовщины Декларации ООН по правам ребенка (е США) /
Зел Ю .Чулков/ /А р ал , рабочий. - 1989. - 22 дек.
1061. Хоровая самодеятельность Российской* Федерации: Хро­
ника. Документы. Материалы. I9 I7- I9 4 0 . - М .: Со е . композитор,
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1062. Анищенко В . Сияй, уральская ЗЕезда!: /"О нар. арт. 
СССР Б.Штоколове, творч. путь которого начинался е СЕердяоЕ- 
о ке У //В е ч . Свердловск. - 1989. - 20 нояб.: портр.
1063. Антонов А. Спасибо за праздник: £ 0  выступ, нар. арт.
СССР С.Ротару в Свердловске и Ник. Тагиле У  //Урал, рабочий.
- 1989, - 22 дек.: портр.
1064. Ротару С. Мисо эстрада: /"Интервью о певицей / Вела 
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из Латвии в Ник. Тагиле. Беоеда о рук. / Вела Н.Дузенко У  // 
Тагил, рабочий. - 1989. - 16 дек.
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Илейчев П. 835 
Илышав А.М. 132, 147, 510 
Ильин А.Л. 692, 759
Ильина М. 943
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Иоффе И. 22 
Иоффе Г . 1269 
Ипполитов В .В . 88 
Исаков В . 19, 790 
ИсакоЕ В .Б . 534, 556, 599 
йслаев Ф .Г . 1216 
Истомин Я.А . 723 
Исхаков Р . 744 
Ишутин А .В . 682 
Ищенко В .Г . 93
Кабаков И.Д. (723), (727) 
Кабанов В . 944 
КаЕтрвЕ В . 106 
Кадочников В.Д . 504, 535 
Каета Г.М . 693, 716 
Казак А.П. 50 
Казакое Б. 95 
КазакоЕ Е .Э . 745 
Казаков С.И. (167), (247) 
Казакова В.П . (302)
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Казарин Ю. 1153 
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Калашников В . 385 
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Кадинцева О. 1281 
Калмыков П. IIQ 8, 1109 
Калужникова Т. 973 
Кальниченко З .К . 850 
Камаева 0 .П. 759 
Камапова Г .Т . 709 
Камбуяов В. 694 
Каменев С.С. (1264)
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Камский В .Г . (801)
Камынин В.Д. 723, 1216, 1223 
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Капитуяьокея Т.С. 413
Капяенко И. 502 
КапцутоЕич И.О. 717 
Караев А .Б. (1039), (1047) 
КарамышеЕа Д.С. 126 
Каргаполов Г .А . (447)
Карелова Г . 21 
Карпович В . 1282 
Карполь Н. 462 
Карташева И.Ю. 1207 
Касаткин В . (606)
КаоьяноЕв М. 314, 437, 627, 791
КасюкоЕа М. 988
Кацман К.А . 974
Кашинский В . 960
Кашкин Б .У . (1054)
Каюрова И. 414, 752, 776 
Квартин В.А . (272)
Кгаскова Е.А . (1042), 1043 
Кейпьман Г .А . 50 
Кердан А. 1154 
Кесарева М. 975 
Кизилов Г.И . 56 
Кидессо Г .Т . 1263 
Киреев Е.П . 480 
Кириенко П .В. 659 
Кириллова Е.И . (888)
Кирсанова К.И. (723)
Кирьянов Е . 191 
Кирьянов Ю.И. 1241 
Кияницв В. 851 
Кдепацкий С.И. (1307)
Клер О .Е. (39 ),' (40)
Ктшмин В.П . 463 
Кяимцев В . 356 
Клшников С. 285 , 286
Книга И.М.е(469)




Ковалев Н.Н. 233 
Ковалев Н.Р. 388 
Ковалева Г.А . 22, 129 
Коган М. 904 
Коган Б . 1024, 1025 
КодратоЕ Н. 868 
Кокера Э. 287 
Кокевнидова Л.Ю. 703 
КокевятоЕ В. 162, 192, 228, 310, 
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Козаков Е. М. 221 
Козлов А. 883 
Козлов А.М. (236)
Козлов В.А. 715, 720 
Козлов И .А .-(271)
Козлов С.А. 464 
Козырев М. 646 
Козырин А.А. (271)
Кокин А. 1009
Кокорин С. 238, 600, 643, 671, 
890
Кокошко Ю. I I I0  
Кокухин Г , 561, 562 
Колезев Е. 193, 305, 361, 366, 
633
Кодескин Р . 1034 
Колесов Ю.Н. (276)
Колесова Л.Н. I I I5  
Колобов Е . (1028)
Коломиец И, 601 
Колосов Н.И. 926 
Кодотурокий А.Н. 986 
Колпаков С.В. ( 33)
Колчак А.В. (1252) .
Комлев А.П. (1155)
Кондратович А, 1092 
Кондрашова М.И. 723, 1248 
Коновалова И. 552
Кононов В . 1143 
Константинов С.И. 723 
Константинова М. 982, 1020, 1046 
Коньшин Ю. I ,  243, 465, 546 
Копысов А.Н. (845)
К,орабдев Т .Г. 69 
Корков И.В. (272)
Коринюк В .Г . 199 
Коркин А. 778 
Коркин А.Ю. 777
Коркин В. (961)
Кормильцев И .В. (996-997), 998- 
1001
Кормильдева Е.А . 441 
Корниенко И. 1056 
Корнилов Г .Е . 369, 713 
Коробков Ю.Д. 717, 719 
Коробов А.А. 746 
Королев А. 762, 998 
Королев А.М. 655, 656 
Коротких В. 362 
КороткоЕа Т. 836
Кортин Б. 32, 229, 239, 241, 253, 
263, 315, 549, 638, 652, 704, 
869, 1244 
Корчемкин В. 148 
Корюков А. 602 
Костерина А.Б,- 1005 
Кострыкин А.А. (399)
КотелышкоЕ Б.Д. 278 
Котилевский Д .Г. 233 
Котышов А .В. 938 
Котиков Л. I I 56 
Коц А.Я. (1193)
КочнеЕ Г . 296 
КошурникоЕа В . 910 
КрапиЕИН В.И. (Ь59)
\ 'i
Крапивин В.П . 1058, I I I I - I I I 4 ,  Кураоова А.А, 724
^ХХХ5 XIX6) Курашова Т» 106, 1210
Краснов В .А . Ь54 Курбацная Ф.А. 74 »
Краснов И. 157, I I I7  Курицын В . 883, 944, 946, 953,
Краснов Ю.К. 2 1107, I I I 8
КраснопероЕ Д.А. 1074, 1075, 1190 Курош А. 464
Красулин B .C . 784 КуотоЕ Б . 1041
Красулина Е . 194 Кутузов Ю. 504, 574
Крестинокий Н.Н. (28 ),(723 ), 
(728)
Кривоногое Н.Ф. 1157 
Криницын В . 211 
Криничная Н.А. 1206 
Кругляшога В.П . 1205, 1207 
Круиина А.Н. 1223, 1225 
Крылов Э.Ф. 374 
Куваков Р.Ш. 723 
Кудинова Э. 583 
Кудрин Л.С. 636, 537, (538) 
Кудрявцева В. 1047 
Кузнецов А.Ф. 218 
Кузнецов В . 24 
Кузнецов Г . 1048 
Кузнецов С. (626)
Кузнецова Е . 603, 612 
Кузнецова И. 1158 
Кузнецова Д. 1298 
Кузнецова Н.А. 264 
Кузьмин А. 785 
Кузьмин А .К. 496 
Куклинская Э.С . (272) 
Кукоавич Ф. 465 
Кукушкина И.Н. 723
Кулешов В.И. 1082 
Кулешов Н. 920 
Кульмухаметова А, 912 
Кумпан К .A. I I9 I  
Куневич Б.Н. (1012)
. Кушнарев В . 770, 779, 784 
Кушнер А .Г . 485
Лаверычев В .Я . 1219 
Лаветкина Е . 749 
ЛаЕроваа А. 992 
Лаврова Г.Д . 837 
Ладейшикова Л. 1159, 1160 
Ладыгин А. 482 
ЛаеЕскиЯ 0. 1013 
Лазарева Т.А. 423 
Ланин В.П. 786 
Лапина А. 1036 
Лаппо Г.М. 4 
Ларин А.А. 248
Ларионов А. 18, 142, 240, 297 
420, 437
ЛебедвЕ Ю. 747 
Лебедева Н. (461)
Левин А. 796 
Левина Г . 653 
Левина Л.И. 288 
Левит С.Я. 373 
Девушкин С. 259 
Лехшн В. 12 
Деканов B.C . 604 
Лендваи К. 1068 
Ленин В.И. (27-28)
Леонова О.И. 571
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Леонтьева Е . 521 
Лепа А.К, (723)
Лепехин И.И. (1307)
.Лермонтов М.Ю. (1178), (1192)
Лиеощц В.Л. 290 
Линецкий Е. 838 
ЛипатникоЕ В . 530 
Листроеой В,Д. 1292 
Лисянский В .К . (454)
Дитвак Ш.И. 372 
Литеин  П.А. 50 
Литтау П. 862 
Лихачева Л.С. 839 
ЛобаноЕ Е, 773.
Лобанов Ю.Е. 38 
Лобанова Г.М. 1216 
ЛокосоЕа Л. 363 
Ломое-^ Оппоков Г.И , (725)
Лосей С.М. 1013 
Лугинина Л. 158, 297 
ЛугоЕая С. (1024)




Л ьеое С. 481, 545
Лысенко В.П. 484
Д ы о я к о е  А. (943)
Дычагина Е. 415, 830 
Любимова Т.С. 85 
Любчинский М. 644 







Макашов А.М. 539, 540, (541), 555
Макеев Г .В . (343)
Максимова Н.Н. 709 
Максяиин А. 964 
МалахоЕ И.А. 50 
Малахов М.П. 1301 
МадикоЕа Н.Н. 905 
Ш лкое И. (455)
Мзлко е  П. (957)
Мальтер Н. 975 
МальцеЕ А.А. 200, 347 
Малыгин А.М. (587)
Малышева Р.А . 440 
Малякин В. I I I3  




Мандельштам 0. 1197 
Маpryлис С. 1007 
(Ларкин И. I I 61 
Маркс К. (29)
Мартинсоне Д. 1069 
МартыноЕ Ю.Л. (435)
Мартынова В.Н. 212 
Мартысюк А. 107 
Марченко Л. 970 
МарьеЕ Б. 1162, (1163)
МарьеЕа А. 1162 
Марьясин Д.М. (723)
МасленникоЕ В . 327 
Матафонова Ю. 896, 897, 965, 999, 
1006, 1021, 1029, 1086, 1300 
Матвеев А.К. 41
Матюнин Б. 1089, I I I9 ,  1120,(1121) 
Матюхин С. 45, 514, 515, 524,
525, 531, 533, 534 .
МахнеЕ А .Г. (1288)
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Махонина Г.И . 373 
Машин В. 1122
Машкова О.П. 409 
Мзшьяное Н . 143 
Медведев А. 386 
Медведев Е. I I I I  
Медведев Р . 737 
Медведев Ю. 222 
Мейнерт Н. 975 
Мезенин Н. 1245 
Мезенцев В. (361)
Мепентьев Ю.С. (31-32) 
Меяхисепек, ар8шепископ (1295) 
Мельников А .Б. 213 
Мельничук-А.В. (439)
Менделеев Д.И. (46)
Меннер В .В . 73
МереиникоЕ Н.Я. 1164, (1165) 
Меренкор А.В. 878 
Месяц В. 1166, 1167 
Метельский Н.Н.
Мешанкин В. I05B 
МешаЕКИН 0. 108 
Милюков П. 1252 
Миляеский З.А . (804)
МинавЕа Н.С. 855 
Мингалев С .К. 374 
Минделевич С .В. 27b 
Минин С. 1058 
?4инина Л. 505, 639, 906 
Миночкина Л.И. 1081 
Минц И.И. 1232 
МиоцушеЕский И. 645 
Мирзоян Л.И. (723)
Миролевич В. 254 
МироноЕа Л.П. 715 
Мирошниченко С .В. (1039-1040), 
1041, (1046)
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Михайлов В. 159, 163, 169, 
780, 907, 1126
Михайлов 0. 993 
Михайлова Б . 250 
Михайлова Г . 606 
Михайлюк В. 1198 
Могильчак Е.Л . 87 
Модель Б,С . 129 
Мокаева Л. 837, 849, 870 
Моисеева Е.И. 724 
■Мокронооов А .Г. 265 
Модопцое М.В. 203, 637, 647, 
764, 765, 769 
Молчанов А.Э. 871 
Мороз Л. 328 
Морозов А.Т. 1273 
Морозов П. (1273-1274) 
Морозова Г . 466 
Морозовы (366)
МорокоЕ В. 109 
МоршенникоЕ А. 467 
Морщакоь Ф. 329 
Мосин И .Г. 938 
Москалев Г .В . 634 
Моокеин Б. 480 
МочалоЕ В.А. 241 
МошвЕ С.И. 68
МрачкоЕОКий С.В. (723), (729) 
Музафарова Н.И. 718, 723 
МуллагалиеЕ А. 794 
МулькоЕа Л.Н. 409 
Муравьев В .Е . 1223 
Муравьева Н.Ф. 715, 1216 
Мурзин Г . 393 
Мурзин Д. 468 
Мурзина Т. 1132 
Муртузалиева Л.Ф. 723, 739
Цусихинв Т.Т. 352 
Мустафин Р. 884 
Мухэркин 8.Д. (951)
Мухин В.В. 215 
Мышкина 3. 945 
Мягко е  В.Ф. 68 
Мякинии М. 379 
Мячин Д.А. (723)
Наволокина Т.Н. 1216 
НагавЕ Ю.А. 347 
Надеждин А. 469 
Надеждин Д. 1088 
Назаров Г . 735, 736 
Назаров П.А. 1254 
Назаров С. 763 
Найдич М. II68-II70  
Напбандян А.С. (732)
Нвяиекин  Д.В. (48-49)
Нарский И.В. 1235 
Наседкин В.Н. 938, (954)
Наседкина А. 954, 1246 
Недвигв С.И. 1051 
Некрасов В. 726 
Некрасов E.G. 112 
Некрасова Е .В . (1023)
Немченок Е. 125 
Немчеухин В.М. 55 ,
Немчинов B.C. (6)
Henвин И. 40, 1234; 1268 
Неруш Л.В, 1019 
Нестеров А.Н. (342)
Нефедов В. 561, 562 
Нефедова И.К. 174 
Нечаев М.Г. 1299 
Никипоренко Н.И. 1043 
Никитин А. 646 
Никитин В.Н. 1246 
Никифорова Н.С. 713
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Николаев В. ГГ23, 1124 
НиколайченкоЕ Ю.С. 68 
Никонов Н.Г. 1086, 1125, 1126 
Никулин А.П. (396)
Ниренбург 0. 983 
Ниренбург Я.Л. 1255, 1257 
Новиков А. (628), 1127 
Новиков S3. В. 394, 575, 607, 
683, 799 
Новикова Н.А. 51 
Новинки П. 1021 
Новокрешенных Н.Н. 1074 
НОЕОпашин А. 695 
Ноеосолов А.Ф. (865) 
Новосельоний К. 140 
НодбЕ А. 733 
Носое В .Р. (577)
Нохрин Г .Г . (.272)
Нохрин С. 628 
Нупор Т.А. 430 
Курникова Е. 1015 
Нуруллин В.Н. 1199
Оболенский Е.П. 1240 
ОбразаоЕ И. 470 - 
ОбухоЕа Л.А. 1253 
Оеиное В. 145 
ОводкоЕа М. 767 
Оводов Ю. 463, 801 
Овчинников В.А. 195 
Овчинников Г . 657 
Овчинникова Е. 266 
Огняное М.Б. 214 
ОгоноЕОКая И.О. 723 
ОктавЕ В .Б . 576 
Окуджава Ш.С. (723), (730-732) 
Окукева Г .P. I I I5  
Олигин-Неотаров В. 879
Оленин В.Н. 946 
Оноприенко В.И . 42 
Оранский И.Е. 442 
Орешко О.Л. 938 
Орлов A. I I7 I  




Осипова Г .В . 36 
Ос и п о е з  Л. 989 
ОтмахоЕ М. 239 
Оффенбах Ж. 1026 
Очинян В. 160, 526, 563, 568 
Очинян С. 443
ОшвинцеЕ М.К. (723), (733)
ПаЕЛИченко В . 348 
Павлов А. 242 
Пэелое Б.С . 702 
ПаЕЛОЕа Р .Е . 1310 
Пэелоеич 0. 609 
Павловский Б .6. (947)
Пэ е л о е с к и н  Н .Г. 1236 
Палецких Н.П. 1290 
Панасенко С. 195, 255 
ПаненкоЕа З.С . (302) 
Паитофель-Нечецкая Л.Я. (1033) 
Панькин И.Д. 1224 
Панюхин Г . 207, 331 
Папулов Г.Н . (820)
Парамонов А.И. (724)
Парфенов С.А. 3, 172, 224, 237,
267, 290, 316, 348, 349, 406 
Пастернак Ь.Л . 1200 
ПасынкоЕа М.В. 88 
Пз х о м о е  В.П. 221 
Пашков А. 164, 196, 254, 407 
U eЕц о е  А. 1128 
Пензин Э.А. 43
ПерЕОЕ Е . 7 
ПерегалоЕ Г . 1058 
Перевалов Ю.В. 141 
Перель И.А. (723)
Пересторонина Д.И. 6, 1223
Пермикина З.А . I I I
ПерминоЕа В.Ф . 841
ПермякоЕ А.А. 705
Перцевая Л. 223
ПестервЕ Е . 1059





ПетроЕ С. 519, 672
Петрова Е.И. <844)
ЛетроЕа Л. 805, 1172 
Петрова М. 921
Петрова Н. 317, 976, 1022, 1037.
1049, 1087, 1192 
Петрова С.Н. (166), (171), 173 
Петрова Т. 987 
Петруха Л.М. 68 
Печенкин В . 610, ИЗО, I I3 I  
Печерских Е . 8
Печуркина Р . 9, 298, 378, 427, 
439, 444, 451, 517, 553, 557, 
558, 607, 1284 .
ПинаеЕ Ю. 332 
ПинаеЕа М. 966, 987 
ПинькакоЕ В.Н. (734)
ПирогоЕа Е.П . 44 
ПискареЕ А. 615, 747 
Пискарева Л. 564, 570, 684 
ПискуноЕ А. 250 
Пискунов Л.И. I I I ,  230 
Платонов М. 333 
ПяашиноЕ Д. 291
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Плетнев В.Д. (225)
Плеханов М.Е. 713 
Плотников И.Ф. 708, 720, 1257 
Плотников Н.И. 719 
Плотников С. 599, 600, 611, 631
Плохих Б. 635 
ПляоуноЕ Ф.А. (723)
ПобережникоЕ И.В. 1237 
ПоЕврницын Б.И. 753 
ПогромскиЗ 1).Ф. 1060 
НояборноЕ Д. 98, 477, 756, 908 
Подгорбунокая С. 1070 
Подкопай Н. 568 
Подкорытова В.И. (283) 
Подкоритова И. 933 
Подольская И.И. 1073 
Пододьхов А. (972)
Покчиеэлов К. 243, 841 
Нозин А, 952 
Позолотина Г . 123 
Поликарпов В, 98 
Политое В .В .  542, (543)
Пологов А. 445 
Полокенцев В.Н. (623)
Полухина О.Н. 724 
Помасков B.C . 215 
Помяловский Н .Г. (1083) 
Понизовкин А. 1152 
Пономарев А. 750 
Пономарев Л. 698 
Пономарева Н. 548 
Попкова Е . 1094 
Попов А.А. 723 
Попов А.Н. 85 
Попов В .В . 571 
Попов В.Г* 702 
Попов М.В. 710, 720, 1225 
Попов Н.Н. 723, 728, 1216 
Попок В.А . (958)
Попова О.Г. 723 
Попугайяо В.П. 429 
Порошин С.А. 723 
ПоршнеЕа О.С. 1248 
Посашков С. 130, 395
Постников С.П. 720, 723 
Постоялко Д. 268 
ПотапоЕЭ Н. 201 
Поторочина Т. 766 
Потоцкий В. 1132 I 
ИотрвЕаеЕа Н.П. (167), (287) 
Почуев В. 818 
Преображенский Е.А . (725) 
ПрибылеЕ А.В. (725)
Пристром Г .Б . (588) 
Прищепе А.И. 708, 723 
Прокофьев А. (456) 
Промышяенникова Л.А. Ч85Ь)
Пронин В.И. 416 
Проокурин К.П. 76 
Прохоров В.Д. 909 
Прудников A. I0 I I  
Прудников И.В. 544, 545 
Пудовкин М. 1173 
Пундани В.В. 1230 
Путилин В . 757 
Пуховей С. 527 
Пучков В.Н. 75 
Пушкарев L.H . М Ы  
Пушкин А .С. 1240 
Пущин И.И. 1240 
Пыхова И. 150 
Пяткое A. II4 J 
Пятунины (262)





Раптансш Ю. (755) 
РафикоЕ М. 37, 863, 967 
РафикоЕа Н.Д. 6, 350 
Рахимкулон Р .Г .
Редин Д.А. 1242 
РешвтникоЕ Ф.Ы.
Римкус 8. 1070 
Рогожникоеэ Э. 185, 
Рогозин М.А. (236) 
Родионова Г .С . 934 
Родчгин Е. 980 
РоаноЕа В. 205, 206 
Розангольц А.П. (723) 
Розое Б . 685 
Ройхман Е. 1174 
Рольщикое В.А . 1216 
РоманоЕ А. 1271 
Романов В.Н . (661) 
Романова Г .А .' 141 
Романова О.А. 234 
Ромаhoeа Р . 816 
РоманоЕЫ (1266-1269) 
Романчук А.И. 881 
Ромащенно Б .Г . (64) 
Росинокая И.И. (832) 
Ротару С. (1063), 1064 
Рубанов В. 387 
Рубина Л .Я. 826 
Рудакова Л. 750 
Рукосуее Е.Ю. 1238 
РумянцеЕ Л .Г . 1088 
Русанов З.М. 855 
Рушанина Н.П. 723 
Рыбина В.П . (302) 
Рыжков А.Ф. 38 
Рыжков Н.И. 34, (559) 
Рыкое И. 357 
Рытвина Л. 781, 891
Рябинин Б. 1133, 1193 
Рябинина Е.И . 94 
РябкоЕа К.А. 112 
РябОЕ Г . 1269 
Рябов С. 746, 806 
1074, (1082,1083)рд<зОИОНОЕ (396)
  Рязанов Ю. 898
334, 880, 1276'
(335)Сабанов В.И.
Саблин С. 922 
Сабуров В. 161 
СабусоЕ В .В . (588)
Савельев В. 686 
Савчук В. 1041 
Сажи к В.Н. 1083 
Сажаев Л. 799 
СажавЕ М. (952)
Сазонова Н. 831 
Сайфутпинов Г .З . (724)
Саламатова Т. 627 
Салуцкий А. 742 
Самойлов В. 811, 1092 
Самойлов И.Д. 923 , 963 
Самсонов В . 399 
Самсонов Ю« 446 
Самуолиоы (SE7)
Санатин В . 497, 648, 782, 787,882 
СапеиьникоЕ В.П . 75 
Сапогова Е.А . (987)
Саиоговокая Л .В. 1222 
Сасик П.П. 872,
Саунина Л. 471 
Саутин А. (360)
Сафонов А. 910 
СафоноЕ Д. 379 





Сафронова Т.В. 310 
Сачко Г . 660 
СбитнвЕа Л.В. 369 
ОвадоЕ А.В. 723 
Свадова В.А. 723 
Свахина Р. 229
Свердлов Я.М. (725), (735-737) 
Свешников М. 202 
СвЕальнева Н.М. 124 
Северухин Е .В . 938 
Секачеваа Л.М. 1216 
СелиЕэнов В.И. 897 
Селиванов Н. 1256 
Селиванов Н.Й. (272)
Сеыенихин В. 800 
Семенов А .Г. (359)
СеменоЕ А.Д. 306 
Семенов В. 613 
Семенчик В .Р . (1265)
Семенчик И. 447 
СемерикоЕ Л.Ф. 88 
СемерикоЕа Г . 984 
Сендерова И. 1007 
СенокосоЕ Н.Н. 12 
СергевЕ К. 448 
Сергеев П. 819 
СергееЕ Ф.А. (738)
Сердюков А.А. 710 
Серебренников П.Н. 1074 
Серебренникова В . 421 
Серегин С. И З , 1050 
Середа В.А . 178 
СеркоЕ А.Н. 71 
Серов А. (1272)
Серова И. 1048




Сиделев Н. 208 
Сидоров А.А. (546)
СидороЕ Н .Г. I I I  
Сидорский А. 614 
Силин А.Н. 134 
« СиманоЕа Е. 45 
Сипер М. 1058 
Ситников В.А . 994 
Ситников М. 351 
Сичко А.И. 424 
Склар С. 647, (648) 
СкоробогатоЕ И.А. 64 
Скоробогациий В. 877 
Скрипин Ю.В. 162 
Скрыпник Н.А. (723), (725) 
Скулкин М.Р. 149 
Скутин В.А. 124 
Скутина Т.П. 4 
СлавникоЕа 0. 1135 
Слепцон В.А. (1083)
Сиобояин К.М. 1292 
СляднеЕа В. 1177 .
Сметанин А.И. 933 
Смирное В.И. 58 
Смирнов Е.Л . (1040)
Смирнов Л .В. (168), (171), 173 
Смирнов Н. 3 
Смирное Ю.Д. 77 
Смирнова Н ..46
Смирных А. 269, 358, 541, 935 
Смирных I .  951 
Соболева Л.С. 1230 
Соболева Н. 279 
СовалоЕ С.А. 233 
Советников М.А. (723)
Ссзиное М. 1178 
Созонтов А. 1022
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Соколов Б .Б . 59 
Соколов Й.А. (389)
Соколое С. 1076 
Сокодое Ю.8. 738 
Соколова Г „А . 85 
Соколовский Б . 801 
Сонолпскал Ж.А. 983, 985 
Соиоеьое В. 924 
Соломэтое С. 280 
Сояомеин В .Т . (272)
СодуяноЕ С.П. (320)
Сойлникое Б .Г . (168), (236), 
Сонин Ж. IP.II 
Сопига Ю.П. (818)
Сорокин В .В . I I 2 I , 1145, 1202 
Сорокин Л. 1105, II7 9 - II8 I, 1188 
Сорокин 0. 1.275 
Сорокина Л. '842 
Сорокова Д. 1182 
Сосковский Л.С. (723), (725) 
Сотникое В.И . 52 
Сотникова И.Ф. 1019 
Сошин Д. 408 
Сталин И .В. 1282 
Старкинекий П.И. 1201
Старков А. 449
Стародуб С. 1136 
Стахова В . (696)
Степанов В . 472 
Степанов И.О. 72 
Степанова Г.И . 723 
СтрекнеЕ Ж. (1025)
Стрешеь В . 993 
СтриганоЕ Ф.И. (723)
•Стрязунинз О. 482
СудилоЕокий Л. 615 
Судовых А. 450 
Сунида Л .Б . (723) .
Суслон А .Б . 721, 722, 1253 
СуотавОЕ В . (755), 756 
Сухина Л .В . 723 
Суховей А.Ф. 914 
СушенцеЕа Ю. 864 
СыромолотоЕ Ф.Ф. (724-725) 
Сысоев В. (361)
Сытых А. 224 
(238) Сыч кин Г.Н . 72 
СюзеЕ В.П . (804)
Сюзюмое М .Я.‘ (881)
Табаксбдат Л.С. 78 
Табатчиков В.М. (273) 
Тавильцевз Н .Г. 843, 1301 
Тайн М. 792 
Таналиши 0. 807 
Танцырен С .В. (236)
ТарбаеЕ М.Б. 60 
Тарик В . (1045)
Тарпе Е .В . (1285)
Тарханова С.И. I I 83 
Таршис Л .Г . 86 
ТатариноЕ В .В . 89 
Татаркик А.И. I5 J 
ТатишэЕ В.Н . (1228)
Т е з р л о е с к и В И, 1203 
Теляшов О.В. 708 
Темкина К.М. (910)
Темрук И.С. 616 
Тбрсиноких М.М. 892 
Тертышный А.Т. 1223 
Тимофеев £  173, 695, 797, 856
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Тимофеев В.Я . (272)




Титова Т. 1088, 1137
Тихонова А.Н. (167), (390), 391
Тихонова Н. 995
Ткачев B.C . (586)
Ткачев U.K. (814)
Ткаченко В.П. 249 
ТонареЕ В .Г . (967)
Токмаков Л. 1071 
Толмачев Н .Г. (725)
Толмачева Р.П . 369 
Толочко Н. 844 
Тобстобров Г .Г . (167), (267) 
ТолотоТан В.П . (687)
Толстой А.К. 1022 
Толстых А.А. 720 
Томилое А. 364 
Точисский П.В. (725)
Трамбицний В.Н. (970)
Третьяков В .В . 1223, 1248 
Триодшн П. 1031 
Трифонов Ю. 1204 
Трофимов С. 645 
Трубинов А.В. 723 
Трутнев И. 39 
Трухановский В .Г . 1252 
Трушин В.Ф. 374 
Тубин Я. 1007 
Туйгов В.И. 629 
ТуыаноЕ В .В . (246)
Туренко Е. 1184 
Турков А.М. 1188 
Турышев И. 1014 
Тютков О.В. 131
Уваров Г .З . (272)
Ударцев В .Е . (245)
Удачин В.Н. 69 
Узких А.Ф. (945)
Умеодий Д.К. (996), (997) 
Уральский Ю. 1138, 1139 
Урванцев А. 617 
Урядова И.И. 251 
Уряшев А. 422 
Усанов В.И. 215, 1226 
Усачев Д. 451, 637 
Усманов Р . 417, 418 
УсманоЕ Ю. 375 
Усов А.Н. 1248 
Устинов Ю. 1058 
Ус йогов В.Н . 723 
УтенкоЕ В.А . 50 
Уткин И. 1018 
Утницкая О.С. 423 
Уфимцев Н.И. (723)
Уфимцева U.H. (723), (739)
Ушаков Я .В. (272)
УшакоЕа Н.Л. 369 
Ушкова Е.С . см. Гадмер Е.
Фалалеева К.П. 311 
Федичкина И .Г. 374 
Федор Кузьмич, старец (и ст.) 1234
ФедорееЕ Н .З.' (953)
Федоров В. 419, 948 
ФелотоЕа Т.Н. 175 
Федотова Т.Т. 423 
Фельдман В .В . 723 
Феофанов Ю. 1274 
ФеофилактоЕ Ю.Г. 4 
ФилатоЕ В .В . 1248 
Филиное Ю. 1002
\
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Филино1 яч Л. 197, 337, 61й 
Филиппов В , 353, 370 
Фидиппое В .Н . 60 
Филиппов В . 354, 410, 425, 451, 
901
Филоненко А.Л. 175 
Финогенова Э. 186 
Фирсов Ф .Я. 212 
ФлороЕа И.Д. (808)
Флягина Е . I2J2 
Фомин В . 998, 1038 
Фомин Л. 1140 
Фомина В.А . (322)
Форин 0. 498, 730 
Фофанога Л.А. 1223, 1224 
Фролкин С. 1271 
ФролоЕ В.А . 619 
ФродоЕ М. 857 
Фролов М.П. (978)
Фролова С. 978
Хазрай Г . 1302 
Хайт С. 483 
ХапачеЕа А.А. 625 
ХаритоноЕ М.М. (723) '
Харитонова Д.П. 723 
Харитонова Н. 440 
Хатина Г . 925 
ХлопбтоЕа 0 . 845, 858 
Ходырева М.А. 157 
Холманских Н.А. 87 
Холобок В.И . 1069, I I4 I  
Хомутона Ю. 453 
Хонина О.Ф. 441 
Хотиненко В.И . (1039)
Храмцова И .Г. 83 
Хромых Л.А., 218
ХуснутдиноЕ В .У . (724)
Цветков Г . 1017, 1020 
Цзю К. (468)
Цаян Цзинго 1271 
ЦибупьникоЕв В .А . 338 
Циунчук Р.А . 713, 1227 
Цыганов В .Б . 723 
ЦыпленкоЕ В. 767
Чан Кайши 1271 
Чаплыгина С. 936 
Чаигхина В.А . 52 
Чекасила Т. 893 
Чекунова Е . 114, 31? 
ЧелышвЕ Б . 1293 
ЧемезоЕа В . 821, 848 
Чененова Р.И . 234 
ЧенчеЕич С .Г. 234 
Чепелен Л.П. (856)
Чепиков С. (470)
ЧердындеЕ В . 584 
Чердынцев Н.А. (723) 
ЧеренцоЕ М.Т. (167), (268, 
Черепанов С.А. (723) 
Черепановы Е.А . и М.Е. 210 
Черепова 0. 1010 
Чернов В.А . 64 
Чернов И. 987 
Чернова М. 685 
Чернова Т .В . 413 
Чернокрылова Е.М. 218 
Черноухов А .В . 1221 
Черных В . 820 
Черных В.А . 723, 729 
Черных В.Н . 1279 
Чернышев Ф.Н. (42), 1009 
ЧернышкоЕа Т. 1003 
Черня В.Ц. (468)
Чернявская В. 307, 812
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Черняев A.M. 81 
Черняева Д.Е. 81 
Чарняк М. 339 
Черчилль J.252 
Чеоноиов Б .В . 55 
ЧеХов А.П. (1187), ПЭО 
Чехова М.П. 1190 
Чехута Л.М. 1019
Чечулин А. 17, 115, 187, 300, 359 
359, 367, 473, 620, 802, 936, 
958, 961, 1185 
ЧибияеЕ А. 96 
Чигрин Б .В . 585 
Чиндяен А.С. 376, 382 
Чистяков Ю.Ф. 347 
Чистякова Н. (603)
Чмарик А.А. (245)
ЧувашоЕ Б. 820 
Чудшнов Д.М. (1307)
Чудиногс«их А. 474
Чудиновоких В.А. 215, 1221
Чулков К). 242, 301, 308,-368, 499,
696, 803, 926, 1060 
Чуманов А. 1088, 1142, I I 86 
Чумичев Л. 1143 
ЧупроЕ А.С. 1243 
Чурина О.А. 939 
ЧуфароЕ В. 501 
Чуфаров В .Г . 708, 715, 723 
ЧуцкабЕ С.Е. (723), (725)
Шабалина Н. 630 
Шаврина Е. (1067)
Шанинко И.М. 937, 1208 
Шакшина Е. 1072 
Шапин А.Ф. (588)
Шаповалова Л. 697, 698, 894
ШарафивЕ А. 289, 586, 699 
Шароварова М.В. 1305 
Шарыгин М.Д. 133, 139 
ШаталоЕ Д.Н. 1216 
Шатунон 0 . 979 
Шахматов Ю.А. (283)
ШахоЕ В .Д. 203 
ИДедоЕ Я. 980 
ШЕецоЕ А.В. 1294 
Шаврин И.Л. 369, 371 
Шельняков А.Е. 163 
Ыеметило А. 621 
Шепилон В. 232, 323, 340, 
355, 394 
ШигавЕа В .Г . 1303 
Шилое А.В . 215 
Шипова И.И. 90 
Шинкаренко Ю. 1144 
Шипупин Р. 1043, 1054 
Ширинкина С. 47 
ШирогороЕ В. 1224 
Широких Г .В . (321) 
Широков Н. 390 
ШирокоЕа Н. 1057 
ЩиршоЕ В.Д. 846 
Шкопенко А .Г. (302) 
Шмаков Г . 162 
Шмотьев В. 561 
Шнайдер С. 1026 
Шпагина В. 740 
ШИагина Е .Р . (740) 
Шперлинг К. 475 
Штягер В.П. 116 
Штииа Э.А. 373 
Штоколов Б. (1062) 
Шуйский В.П. 79 
Шулепов А. (755)
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Шульгин В . 312 
Шуман Е.П. (167) 
Шумилин М. IO II 
Шумнин Е . 813 
Шур М.Л. 821 
Шурыгин Г . 631'
Шутько В.И. (272)
ЩалкуноЕ В.А . (618) 
ЩелокоЕ А.И. (822) 
Щепкин И.В. (723) 
Щербаков А. (912) 
ЩербакоЕа Е . (912) 
Щербинина 0. 10 
Щипачен С. (II8 b ) 
ЩипачеЕа В.Н . 1188 
Щукин А.С. (874)
ЩупоЕ А. 1088
Эйдис Т .Е. 174, 711 
Зиенбоген В.М. 309 
Эягельгардт Е.А . 1240 
Энгельс Ф. (29)
Эннз В .К . 476 
Эпштейн С.М. 233 
Эрьзя С.Д. (960)
Эссен М.М. (723)
Эстрин Р.А . (910)
Юранов В.А . 938 
Юрин В. 676 
Юрина А .В. 380 
Юровских В . 166 
Юрьеиич G.A. 1190 
Юсупов С.Ш. 61
Ягушкин В. 207, 294, 313 
йдрихинокий Н. 341 
Язева Р .Г . 62 
Якимое Г . 117, 281, 282 ’ 
Якимова 3. 152 
Яковлев В.И. 265 
ЯкоЕЛвЕ Н.П. 1258 
ЯкоЕчук М.М, 53 
Якубовский Э. 65, 955 
Якушев B.C . 203 
Якушкин И.Д. 1240 
ЯнуноЕа Л.А. 60 
Ярин В . 381
Ярин В.А. 547-550, (551), 552






АЕеринокое, о. 1284 
Азигупоно, о. 1053 
Алапаевск, г .
металлург, з-д 244 
ДереЕообраб. комб. 283
Аяапаерский р-н 361 
Алма-Ата, г . 397 
Арамиль, г .
оукон. ф-на 312 
стр -Е О  188 
Артемонский, г . 586 
АртемоЕский р-н 
0 6 В . х о з - е о  346 
м е с т ,  органы ьлести 346 
Арти, г .
молоч. з-д 303 
Читинский р-н 1053 
РАЮ 354 
мекявсхоз 378 
Асбеот, г . 802, 1288 | 
природа 115 
банки 187
"Уралвобест", ПО 201, 21 






иокуостЕО 936, 958, 961 
АсбеотоЕский р-н 836 
Афганистан 797, 800
s Цкфри отснлвот к порядковому номеру записей.
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Ачит, рп
молоч. з-д 303 
РАПО 354
мест, органы ЕЛвоти 580 
БакеноЕское меотороЕденив (геол.) 67 
БэжукоЕО, разъезд 112, 482 
Бвлокаменский, пос. 836 
Белоярская АЭС I I I ,  227, 230, 233 
Бепоярский р-н 581 
Березовский , г .
Монетный трактороремонт. з-д 252
Центр. НИИ профилактики пневмокониозоЕ 446
БерезоЕское золоторудное поде (геол.) 57 
Бисерть, рп 9
з-д о .- х . машиностроения 9 
БогданоЕИЧ, г .
мясокомбинат 4306 
СГПТУ № 45 852
БогданоЕИчский, эгрономб. 349 
Бо го ел о ес к , п о с . см .  Карпинок, г .
Богословский аяюм. 8-д ом. Краонотурытаок, г .
Богоояоеокий  горный округ (и ст .) 215
Большая Лая, с . 597
Венгрия 1068
Верхняя Пышмэ, г . 337
Уралэлектромедь, комб. 167, 247, 249, 251 
транспорт 401 
Верхняя Савда, г .
металлург. ГО им. В.И.Лекина 215, 529 
нвр. образование 856 
Верхняя Синччиха, рп
"Фанхиыпром", комб. 288, 209 
кооперативы 289





ipO lIT , урад. отд-ние 609 
Волчихинокое. водохранилище 113 
Вотнинск, г . 860
Выоокогорский мех. з-д ом. Еижшй Тагил, г . 
Гадкинское, о. 959 *
Гаринский р-н
00д. х о з -ео  362 
ГДР 1087
Гашрокоммундортрано, ин-т 403 
ГумвшэЕское месторождение (геод.) 68 
Дальний Восток 485, 1310 
Дегтярок, г . I I  
Европейская Роосия 416 
Европейский СеЕвр (геол.) 75 
Егорьевский краевед, музей (Моск. обд.) 964 
Енисейский кряк (геод.) 73 
Западная Сибирь 
медицина 424 
история 1230, 1237 
Западночешская обл. 642 
Зауралье (геол.) 50 {
ЙЕдеяь, г .
с т р - е о  341 
Ирбит, г . 541
мотоцикл, з-д 269 
архит. 935 
история 1004 
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Калгари (Канада) 470 
Калиновский разрез, трона (геогр.) 112 
Каменск-Урвльский, г . 157, 158, 894 
кооперативы 297 
медицина 453 
горном КПСС 697, 698 
комсомол 758
I
история I2 IQ  
Каменский р-н 645, 1059 
Каменский р-н (геол.) 73 
Камышяов, г» 1212
мест, органы елэоти 585 
искусство 933, 948 
история 1249, 1250 
церкЕИ 1298
КамышпоЕский р-н 363, 959 
экология 104, 105 
санаторий "Обуховс:лй" 339 
Канада 641 
Карпинск, г..
мэшиностроит. техникум 859 
история 12
Качканар ,с .
ГОК 222, 224 
транспорт 39G 
комсомол 771, 779 
КЕашнинское, с . 363 
КироЕГряд, г .




Кольцове, аэропорт 399 
Конево, с , 833 
Косупино, о. 581
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Краснотурьинск, Г .  379, 805
Богоолов. алом: э-д 691 опорт 476
б-ка 916
иотория 13-
мест.' органы власти 583
Красноураоьокое месторождение (геол.) 67 
Красиоураяьокое рудное поле (геол.) 68 





Красноуфимский уеад (йот.) 1263 




КушЕв, г . 1289 
б-ка 916 
Латвия 1069, 1254 
Литовская ССР 617 
Малый Исток, р. 114 
Малышевское рудоуправление 115 
Михайловен, г . 1263
з-д обраб. цв. металлов 254 
Москев, г .
музеи 925 
Мурзинка, о. 14 
медицина 444 
Мурманск, г . 1254 
Нагорный Карабах 801 
Невьянск, г .
цемент. 8-д 293, 694 
отр-во 327 
архитектура 937 
НеЕЬЯНокий р-н 98, 833
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Нижний Тагил, Г . 16, 16, 31, 32, 170, 704, 789, 1063, 1069, 1289 
экология 103 
экономика 142, 146
финансы, банки 183, 186 
промышленность 229, 253, 307, 313, 610
НТМК 239, 241, 549, 800
Уралвагонзавод, ПО 207, 263, 266, 542, 543, 730, 732, 
1203
Урадхиыпдаст, об-ние 294, 315 
о т р - е о  331
торговля, общест е .  питание 412, 415 
медицина 449 
спорт 469
мест, органы Елаоти 494, 498, 577, 584 
УВД 605, 606, 613 
нар. контроль 635 
общеотЕ.-полит, жизнь 638, 792 
орг. КПСС 506, 689, 730, 731 
ноен. дело 795 
-наука 812, 907
нар. образование 830, 337, 840, 845, 858 
горнг металлург, техникум 863 
пед. ин-т 869
кинообслук. 900 
музеи 919, 921 
иокусотво 951, 954, 967 
театры 1010, I0I6-I020 
история 37, 210, 211, 1278, 1307
Нижнетагильский р-н 
оанаторий "Руш" 438
Нижние Серги, г .
металлург, з-д 235, 368, 803, 926 
Никнесергинский р-н 482 
стр-ЕО 320 
Нижняя Тура, г .




. история I ?
•Нненяя Синячиха, с .
архит.-этногр. музей 923, 963 
НикодаеЕка, д. 105 
НоЕО-СвердпоЕокая ТЭЦ 232 
Панино, о з. 1277 
Пекин (КНР) 649 
Первоуральск, г .
ноЕОтруб, з-д 242, 706 
динасовый з-ц 301, 772 
спорт 455 
мест, с о евты 578 
горком КПСС 692 
музеи 922
Пермская губерния (и ст.) 44 
Пермская обл. 715
природа 84 I
Пермское Прикамье 1074, 1190 
Пермь, г . 658-660, 1074, 1190 
Платанонссный пояс (геол.) 59 
Пльзень, г . (ЧССР) 471 
Поволжье 27, 1254 
Попевской, г .
Северский труб, э-д 167, 236-238 
машикостроит. 8-л 261 
Польша 644, 645 
Предуралье 374, 1239
ПриЕОДЕско-Урадьокий военный округ 533, 540, 555, 798 
Пригородный р-н 597 
сеп.хоз-во 366 
быт. обелук. 422 
Приозерный, пос. 98 
Приполярный Урал (геол.) 50 
Приуралье 27. 81 
Пышма, г .
Уралэлектромедь, комб. 249 





Среднеуран. медепяад». комО. 245 
хлебопекар. з-д 308 
мест, органы Енаоти 499
Ре», г . 699
транспорт 743 
орг. КПСС 690 
Режевсное месторождение (геол.) 67 
Рефтинсная ГРЭС 233 
Рефтинский , рп 436 
рыбхоз 385 
Рефтинское водохранилище 85 
Санаторный, поо. 579 .
Сандвик-Коромант, фирма (Швеция) 199 
Сан-Франциоко, г . (США) 643 
Сапановская, гора 56 
Саратов, г . 470 
Сахалин 11ь7
Свердловой, г . 19-26, 152, 397, 1063 
население 2, 5 
природа 93
экология lib , I2 I- I23  
экономика 127, 128 
банки 185
кооперативы 161, 162, 192, 193, 196, 197, 228, 904
промышленность
агиаремонт. з-д 398 
ВИЗ 106, 243
з-д лесного машиностроения 290
з-д мед. препаратов 295
з-д по обраб. ц е. металлов 167, 255, 256
з-д радиоаппаратуры 764
з-д строит, материалов 292
машиносторит. з-д им. М.И.Калишша 270, 481, 523, 524. 526 
мебед. ф-ка "Авангард" 283, 287
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Пневмсстроймашгаа, IIO 167, 268 
приборовтроит. э—д 262 
Свердпвопром, ИГО 284 
Сверцловскмясоагропром, комб. 302 
Средураямебепь, ПО 167, 283 
турбокотор. з-д, ПО 853 
Уралквбель, з-д 228
Уралмаш, Ш  117, 199, 271-282, 430, 655, 607, 765, 775, 
604, 1271 
Уралхиммвш, ПО 167, 259, 260 
Уралчермет, НПО 235 
Ураделектротяжмаш 766 
Урал, элентромех. э-л 257, 509 
ф-ка дет. игрушки 573 - 
фармацевт! ф-ка 298 
швейн. об-ние "Одежда" 310 
строительство 324, 326, 333, 334, 337, 667 
Срудуралстрой, об-ние 323, 335 
Ураиспецстрой, трест 320 
Уралэлектромонтаж, трест 330 
транспорт 396, 400-408 
овязь 409
торговля 414, 419, 898 
быт. обслуживание 420 
медицина 423, 426, 430-432, 435, 439, 441, 447, 450 
опорт 454, 456-464, 470, 472, 474, 475, 483 
мео*. органы власти 322, 489, 491, 570-576, 607
УВД 587, 591, 592, 595, 600, 601, 603, 608, 609, 612, 616, 
618, 626, 627
общественно-политическая жизнь 558, 560, 637, 639, 646, 649-654, 
791, 793, 794 
орг. КПСС 503-505, 532, 677-688, 707
молодежь, комсомол 763, 767-769, 776-778, 780, 782, 784, 790 
культура 806, 807, 906, 908-913 
наука
ин-т горного дела 168, 171, 172
НИИ охраны материнства и младенчества 437, 440
НИИ ПО "Урелэлектротяямаш" 810
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НИИ хим. машиностроения Ы 1 , 847 
СвердлоЕскгракданпроект, ин-т 808 
Унипромедь 813 
УралНИИчермет 1307
Урал, центр стандартизации и метрологии 125
УрО АН СССР 87, 202, 848, 1303 
Институты:
ин-т геологии и геохимии 820 
ин-т истории и археологии 817 
ин-т математики и механики 819 
ин-т металлургии 814, 818 
ин-т физики металлов 188, 171, 173, 816 
ин-т философии и права 515-517, 
ин-т экономики 147, 195, 702 
ин-т экон. и социал. пробл. Севера 822 
народное образование Ь29, 831, 847, 848
среднее образование 832, 834, 838, 839, 841, 843, 644, 846, 
650, 851 
училища 833, 854, 857, 1055 
техникумы 861, 862, 864
высшее образование 749, 801, 872, Института: 
архите ин-т 804 
горн, ин-т 705, 874, 1282 
инж.-пед. ин-т 871 
ин-т нар. хоз-вз 865 
пед. ин-т 849, 868 
с.-х . ин-т 374 
театр, кн-т 676 
УЛТИ 870, 872 
У1М 867, 872, Ь73 
Урал. гоо. консерватория 860, 866 
УрГУ 148, 451, 708, 848, 872, 875-882, 905, 1056, 1057 
юрид. ин-т 534, 599 
средства массовой информации 884, 892 
издат. деятельность 780 
кинообсяужиЕание 899 
ДК автомобилистов 883 




архитектура 930, 932, 962
изобразит. искусство 938, 941-946, 952, 953, 955-^57 
декорат.-прикл. искусство 965, 966 
музыка 970-972, 975, 976, 986, 987, 992-1003 
театр 1008, 1009, 1014, 1015
театр драмы 666, 1007, I02I-I022 
театр кукол 1007, I0 I I  
театр муз. комедии 1007, 1023-1026 
театр оперы и балета 1007, 1027-1034 
театр юного зрителя 1007, 1012, 1013 
Свердловская ниноогудия 1039 
иотория 28, 43, 717, 734, 796, 891, 1138, 1187, I2 I I ,  1223, 
1228, 1229, 1240, 1266-1269, 1307 
церкви 1301
Свердловская железная дорога 167, 389- 395, 857 
"Свердловский", АПК 344, 351 
Свердловскпромстрой, трест 319-321 
Свердловскстройтрано, ПО 396 
Северное Зауралье 81 
Северный Кагказ 485 





горком КПСС 393 
СвЕврский трубный з-д см. Полевокой, г .
Северское водрхранияише 85 
Серга, р. 87 
Серов, г . 890
металлург, а-д 168 
з-л ферросплавов 240 
мех. з-д 316 
медицине 448 
спорт 468
меот. органы власти 643
нар. образование 824
Сеул, г , (Корея) 458 
Сибирь 83, 416, 485, 1310 
Сипавское, с . 1059 
Туринскня Слобода, о. 695 








Среднее Зауралье 81, 93
Среднеуральский медеплав. з-д см. Ревда, г .
Средне-Уральское кн. изд-во 895-897
"Среднеуральское", НПО 343
Срудураястро#, трест 340
Сухой Лог, г . 423
Сухолокский р-н (геол.) 73
США 549, 647, 648, 1060 '
Сысертско-Ильмоноюрский гнейоо-мигматитовый комплекс (геол .) 50 
Сыоертокий р-н 1284 
природа 110 
Сысерть, г . 47
санаторий "Урал" 428 
нар. образоЕагше 842 
Таборы, с . 360 
ТаЕатуй, оз. 98 
Тавда, г . 155 
музей леоа 924 
Тавдинокий лесозавод 291 
Тагильское рудное поле (геол.) 53 
Талица, г . 163, 434 
Талицкий р-н 105, 1296 
Тнманоиий кряк 42
Тиманско-Североураяьокий регион (геол.) 60
Тобольск, г . 1307
Тобольская гуверния (йот.) 1297
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Тугудыы, рп 18
Тугудымский р-н 7, 194, 582, 1067 
Туринск, г .
спичеч. ф-ка 285
иотория 1240 '  I
Туринский р-н 286, 1277
с.-х . 383 '
Удмуртская АССР 657 
УпороЕа, д. 1296
Уран 41, 485, 658-660, 1065, 1189, 1310 
население 4, 6
природа 36, 38, 42, 77-79, 81-ьЗ, Ь5, 86, 68, 90, 92, 94-96 
геология 48, 49-52, 54-56, 61, 62, 68, 69, 72, 73 
экология 108, 126, 131 
экономика 124, 126, I3 3- I4 I, 200, 1309, I3 I I  
' труд 174, 175, 179 
промышленность 204, 220, 221, 231, 234, 248, 265, 299, 309, 
311
строительство 336, 338 
с.-х . 347, 350, 352, 372- 375 
транспорт 388 
медицина 424, 442, 452 
спорт 467
общественно-политическая хизнь 513, 556, 567, 559, 561-564 
орг. КПСС 710, 711, 718 
профсоюзы 745, 746 
мояодехь, комсомол 751, 753, 786 
культура 902, 914
нар. образование 708-710, 715, 720, 623 
искусство
архитектура 931 
музыка 969, 973, 975 
театр 928, 1005 
цирк 928 
литература 
фольклор 1207, 1208, 1306 
Урал в худок. лит. II9 5- II9 7 , IJ99-I204
систория 29, 212-218, 369, 371, 712-717, 719-722, 724, 726-
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729 , 732 , 736 , 825 , 628 , 964, 1216-1227,. 1230-1232, 1234-1239,
1241, 1242, 1244, 1247, 1248, 1252-1254, 1256-1258, 1275, I27S,
1287, 1294, 1299





Уралэлектромедь, комб. см. Верхняя Пышма, г.
Уральсная геологосъемочная экспедиция 773 
Уральский доенный округ см. Приволжско-Уральский Еоен. округ 
Усть-Каменогорский конденсатор, з-п 254 
Уфа, г . 467
Уфанейский гнейсо-мигматитоЕый компнекс (геол.) 56 
Уфимский амфитеатр \геол.) 75 
Финляндия 300 
Халхин-Гол 1270 
Харбин, г . (КНР) 654 
Хеб, г . (ЧССР) 412 
Челябинск, г . 563 
природа 84 
орг. КПСС 657 
история 1004 
Чунь-Чек, д. 76 
Чусовая, р. 478 
Шаля, рп 835 
Ыарп, пос. (и ст .) 1280 
Швеция 476, 646 
Шувакмш, оз. 102 
Южное Зауралье 81 
Южный Урал (геол.) 58, 61 
Юшала, ри 194 
Япония 1266
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Книги, описанные поя заглавием, и 
продолжающиеся издания, вошедшие в данный выпуск*
Азбука допризывника 1154
Актуаяьные вопросы меиицинской вирусологии 423 
Актуальные проблемы фармации Западной Сибири 424 
Археографический ежегодник за 198Ь год 1217 
Архитектурно-планировочная организация промышленных территорий 
934
Атлас магистральных норог СССР 397 
Библиография изданий АН СССР 1303 
Большевики-дзнинцы на Урале 723 
Великая Отечественная война . . .  1287
Взаимодействие города и  деревни е  их историческом развитии 1230 
Взаимодействие научно-технического и социального прогресса е  
условиях НТР 126, 174, 709, 815 
Византийский Еременкик. Т .50 861
Вклад большевиков-ленинцев в революционное движение . . .  713, 724, 
777, 1216, 1260 
Вопросы герпетологии 93 
Вопросы климата и погоды Ь2 
Вопросы методики политического просвещения 700 
Воспитание рабочей молодежи 175, 703, 753, 786, 902 
Воспоминания о Степане Щипачеве 1188
Всесоюзная Еыставка произведений молодых художников . . .  938 
Вторая сессия Верховного Совета СССР 536 
ВыотаЕка отреставрированных художественных произведений 939 
Гажа Нечерноземной зоны . . .  80 
Геология метаморфических комплексов 50
Геология, поиски и разведке рудных и нерудных м есторож дений...64 
Герои Советского Союза - тагильчане 1304 
Герои социалистического труда 1305 
Гидробиологическая характеристика водоемов Урала 85 
Гидрогеология. Формирование химичеокого состава е о д  78
х
Цифры отсылают к порядковому номеру записей.
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Глобус 49 
Далекому другу I I I 2
Десятая сессия Верховного Соеera РСФСР (И  созыв) 535 
ДетектиЕ и политика. Вып. 4. 1267
Деятели СССР и революционного движения России 725, 1264 
Диагностика и лечение неотложных состояний 431 
Динамика землевладения е России 1232
Длительные опыты по изучению комплексного применения удобрений... 
372
Ермак Тимофеевич . . .  1205 
Железные дороги СССР... 210 
Завещание 1279 
Записки очевидца . . .  1266 
Золото Альберты 470 
Известия культуры России 977
Изучение, охрана и рациональное использование... 86 
Искусство театра 1005
Исторический опыт партийного руководства высшей школой 708, 715 
Каталог уральской народной живописи . . .  963 
Классовая борьба на Урале е  период империализма... 717, 1220, 
1253, 1299 
Книга для чтения по истории СССР 214
Концепция рационального использования и охраны водных ресуроов 
Урала 131
Концепция экономического и социального разлития г.Свердловска... 
23
Концепция экономического и социального развития Свердловской 
области 132 
Крей наш Юкноуральокий 1307
Краткие тезисы ХХУП годичной научно-практической конференции 
медсанчасти Уралмашзавода 430 
Крестьянская война в России . . .  1239 
В.И.Ленин о роли большевистской пропаганды... 27 
Летопись периодических и продолжающихся изданий 1308 
Литературные сказки нароцоЕ СССР 1093
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Люди идут по свету 1058 
Д.Ы.Машн-СиОицяк - художник 1080
Маршал Жуков . . .  798
Материалы У1 Международного конгресса Финно-угроЕедоЕ 1206 
Медико-социальные аспекты, диспансеризация и лечение ревмати­
ческих заболеваний 441 
Межфакуяьтетокая студенческая научная конференция Уральского 
университета. ЕстесТЕ. науки и математика 87, 94
Гуманитар, и общеет е , науки. 706, 1242 
Метасоматити докембрия и их рудоносность 55 
Методические рекомендации по оценке . . .  70 
Методы и системы управления предприятиями машиностроения 264 
Минералы и минеральное сырье горно-промышленных районов... 56 
Мой лучший рассказ . . .  1091
Молодежный ктхуб и воспитание политической культуры 913 
Музыка России: Альм» Вып. 8. 975
Музыкальное образование и воспитание учащейся молодежи 843,. 850 
Мы даем нллтеу . . .  738
Народная борьба за трезвость е русской истории 1233 
Насооное образование и культура.в СССР 928 
Начало маршрута - Саратов - 478
Некоторые тенденции самодеятельной активнооти учащейоя молодежи 
839, 855, 872, 892 
Непролетарские партии России . . .  1235
Новые данные по ранне- и средне-палеозойским брахиопояам 75 
Опыт управления трудом и производством 1309 
Организация учебно-познвЕательноИ вкологичеокой тропы... НО 
ПерЕЫЙ съезд народных депутатов СССР. Т .4. 523, 529; Т .5. 539; 
T . I.  547
Перестройка: Ленинская концепция . . .  728 
Перестройка хозяйственного механизма 149 
Петролого-минералогичеокие исследования . . .  54 
Писатели-лауреаты лея детей и юношеотва I I I6  
Повышение эффективности процессов горного производства 220 
Поиок-89 1088
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Положение- и бортба рабочих Ураяа в период капитализма 29 , 43, 
719, 1222, 1238 
Популяционные исследования растений в заповедниках 89 *
Порыв: НоЕые имена 1156, I I 67
Поэзия: Альм. IIG 8
Про животных далеких и близких 1077
Проблема качества городской среды 124
Проблемы геометеорологии и аккумуляции зимнего зходода 38
Проблемы детской литературы I I I5
Проблемы истории дореволюционной Сивири 416, 1243
Проышпяеннооть и рабочий класо СССР 204
Промышленность Урала е  период зарождения и развития капитализма 
215, 828, 1221
Дульс-89 992, 1197, 1198 . •
Рабочий класс России от Зарождения до начала XX веда 1241 
Развитие металлургического комплекса . . .  234 
Развитие школы 710,•720
Размещение производительных сил Урала 4, 133, 213, 246, 309, 345
Растения и промышленная среда 90, 373
Растительность в условиях техногенных ландшафтов Ураяа 88
Революция защищается 1255
Рифай. 1969. 37, 40, 95, 1189
Русская литературная оказка 1079
Русские писатели... T . I.  825, 1073, I I9 I
Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий И Ю
Свойства и рациональное использование почв Дредурадья 374
Сказки народов мира. Т .7. 1078
СкарноЕО-магненитовая формация... 58
Смерч: Сб, 1204
Совершенствование архивного строительства... 721 
Совершенствование управления и хозяйственного механизма террито­
рии 135
Современный русский фольклор промышленного региона 1207 
Сообщения Прибалтийской комисоии по изучению миграции птиц...92
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Социалистический образ кизни и проблемы образования 760, 825,
.840, 853 ,
Социально-экономические' проблемы активизации труцоЕого потенциа­
ла региона 179 «
Социально-экономические проблемы истории СССР в 80-е гг . 1219
Социально-экономическое развитие Урала I3 I I
Социальные проблемы формирования молодежи 751
Справочник государственного фонда данных... 64
СССР- наш общий дом 884
Статистические данные по столицам . . .  5
Стратиграфия СССР... Кн. 2. 77
Строительство социализма на Урале 217, 714, 1223
Театральный Свердловск 1007
Темпы и пропорции развития народного хозяйства Урала 137 
Тенденции и перспективы развития социального комплекса Урала 136 
развития клубных форм культурно-досуговой деятельности
. . .  914
Тепличное овощеводство 380
Территориальная организация производительных сил Урала 138 
Техника безопасности и производственная санитария 176 
Технический прогресс и социальная активность рабочего класса в 
переходный период 218, 338,1 745, 1224, 1247, 1294 
Топливно-энергетический комплекс Урала 231
Тр. / Зап.-Сив. регион, н.-и. гидрометеорол. ин-т. Вып. 90: Прог­
ноз погоды и вопросы . . .  63 
Тр. / Ин-Тугеодогии Коми науч. центра УрО All СССР. Вып. 72: Ми­
нералогия Тиманоко-СеЕвроуральского региона 60 
Т-34: путь к победе 1292 
У порога тайны 484
Укрепление материально-технической базы сельского хозяйства 6, 352, 
369, 418, 746, 823, 1225, 1248, 1290
Урад в гражданской Еойне 1257
-  2В4 -
Урал: География и развитие 139 
Уралэяеитромонтак, трест . . .  330
Ускорение научно-технического прогресса на железнодорожном 
транспорте 809 
Формирование инженерно-педагогических калроЕ 671 
Функциональные показатели у школьников 12-17 л е т ... 452 
Химико-лесной комплекс Урала 299 
Хоровая самодеятельность Российской Федерации 1061 
Христианство и церковь е Росоии . . .  1297
Художественная выставка-аукцион декоративно-прикпадного иокуоот-
ЕЗ 968
Художник Лед Токмаков 1071
Человеческий фактор в системе социалистических общественных от­
ношений 634, 9Q5 
Экономико-математическое моделирование развития региона 141 
Эндогенные процессы формирования . . .  61 
Энергетика маршрутами созидания 233 
Эолова арфа: Антология баллады 1194 
Эстрада: Со. 1089





Агропромышленный номплеко Росоии 
Агрохимия





Бюллетень Гос. комитета СССР по народному образованию. Сер.
Высш. и сред. спец. образованна 
Бюллетень Мооковокого общества испытвтедей природы. Отд. 
биологический; Отд. геологический
Ведомооти Верховного Совета РСФСР»
Зедомооти Верховного Соеета СССР
' I
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Сер. Геология, география; 
Сер, История; Сер. Экономика
I
Вестник Московского университета Сер. География; Сер. Геология; 















Геология нефти и газа
Геология рудных месторождений





Доклады Академии Наук СССР
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Доклады Всесоюзной Академии с .х . наук им. В.И.Ленина


















Известия Академии наук СССР. Сер. Географическая; Сер. Геодоги- 
ческая; Сер. Экономическая; Сер. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества 
Известия выоших учебных заведений. Геология и разведка; Строи­
тельство и архитектура 
Изевстия Тимирязевской овЛЬСКОХОЗЯЙСТЕвННОЙ Академии 
Известия ЦК КПСС 
Изобретатель и рационализатор




























Мелиорация и водное хозяйство 
Метеорология и гидрология
Механизация и электрификация оекьокого хозяйства
Молодая гвардия
Молодой коммунист
Молочная и мяоная промятленноеть





Наука в СССР 
Наука и жизнь 
Наука и религия



















Природа и человек 
Приусадебное хозяйство 
Птицеводство 
Пчеловоде т е о 
Работница



















Собрание постановлений правительства РСФСР 
























Социальное обеспечение . 
Социологические исследования 







Телевидение и радиовещание 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и наука 
Технические культуры 
Тракторы и оельхозмапшнн 















Экономика и организация промышленного производства (Новосибирск) 
























































Вперед, к коммунизму! (Нижняя Тура)
За коммунизм (Камышлов)






Знамя Ленина (Новая Ляля)
Знамя Октября (Пышма)
Знамя Победы (Сухой Лог,)
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По. пути Ильича (Байкалово)
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